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أدوار العناصر الفارسية في الدولة العباسية من الدعوة وقيام الخلافة إلى 
عصر الخليفة المأمون (89 – 812هـ)
الملخص:
كثيرة هي العنا�ص��ر الفار�صية التي خدمت العبا�ص��يين منذ تاأ�صي�س دعوتهم ال�صرية؛ ثم ثورتهم و�صراعهم مع 
بني اأمية واإ�ص��قاط دولتهم، وقيام خلافة بني العبا�س. ونظرا لكثرة هذه ال�صخ�صيات و�صعوبة ح�صرها، فقد 
هدف هذا البحث اإلى ت�صليط ال�صوء على اأدوار ومهام اأ�صهر ال�صخ�صيات الفار�صية اإلى ع�صر الماأمون. وقد اتبع 
الباح��ث المنه��ج التاريخ��ي العلمي القائم على جم��ع المعلومات من م�صادره��ا، و�صياغتها وف��ق الأ�صلوب العلمي. 
وق��د خل ��س البحث اإلى الوقوف عل��ى اأ�صماء اأربعة وثلاثين �صخ�صي��ة فار�صية كانت له��ا اإ�صهاماتها البارزة مع 
العبا�صي��ين في الدعوة، والث��ورة، والحروب �صد الأمويين، وبعد ذلك في اإدارة �صوؤون الخلافة العبا�صية المدنية، 
والع�صكري��ة، وفي مج��ال خدمة العل��وم، والتطبيب، ولعل هذا البحث اإ�صافة جدي��دة اإلى البحوث التي ت�صلط 
ال�صواء على بع�س من جوانب الح�صارة الإ�صلامية التي قد تكون مغمورة؛ يفيد منها الباحثون والدار�صون لها.
الكلمات المفتاحية: العنا�صر الفار�صية، الدعوة العبا�صية، خرا�صان، الخلافة، الخليفة.
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Roles of Persian Figures in the Abbasid State from the Call 
and Succession to the Era of Ma’mun (98 – 218 e)
Abstract:
Many Persian figures assisted the Abbasids since the beginning of their secret 
call, and then during the revolution and struggle against the Umayyads which 
resulted in bringing down the Umayyad State and the establishment of Abbasid 
Caliphate. Due to the large number of these Persian characters and the difficulty 
of enumeration, this study aimed to highlight the roles and functions of the 
most prominent Persian figures until the era of Ma’mun. The study employed the 
scientific historical method on gathering and analyzing the data in accordance 
with the scientific method. The study results revealed that thirty-four Persian 
figures had prominent contributions to the Abbasids in calling for revolution and 
war against the Umayyads. These figures played important roles in controlling 
the affairs of the Abbasid civil, military, science and medicine services. The 
findings may add a new contribution to research studies that shed light on some 
embedded aspects of the Islamic civilization, which can be beneficial for future 
research.
Keywords: Persian figures, Abbasid call, Khorasan, Caliphate, Caliph.
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مقدمة:
لقي الع�صر العبا�صي – الممتد نحو خم�صة قرون؛ اأي بين عامي 231ه� - 656ه� – اهتماما كبيرا من قبل الموؤلفين 
والباحث��ين، عل��ى اعتبار م��ا زخرت به تل��ك الحقبة التاريخي��ة الطويلة م��ن اأحداث، وعلى وج��ه الخ�صو�س 
الع�صر العبا�صي الأول، وُكتبت العديد من البحوث الأكاديمية على يد المهتمين العرب والم�صلمين، والم�صت�صرقين 
في الع�صر الحديث، ول تزال اإلى يومنا هذا، مما يندرج تحت ذلك الهتمام. 
وق��د مثل��ت الخلاف��ة العبا�صية ث��ورة �صامل��ة في التاريخ الإ�صلام��ي، ومتغيرا جذري��ا في جميع نواح��ي المجتمع 
الإ�صلامي، ومنعطفا مهمًا كان له اأثره البالغ في الأحداث اللاحقة، واأتيحت الفر�صة للم�صلمين وغير الم�صلمين، 
م��ن غ��ير الع��رب – ول�صيما الفر�س، ثم الترك بع��د ذلك، الذين لم يجدوا مكانهم اللائ��ق في الع�صر الأموي – 
في الإ�صه��ام في م�ص��يرة حركة تطور الح�ص��ارة الإ�صلامية؛ وتب��ووؤا مواقع متقدمة في مراك��ز قيادية: اإدارية، 
وع�صكرية، و�صيا�صية، وعلمية، وطبية.
ومم��ا تج��در الإ�صارة اإليه اأن من بين تلك العنا�صر الفار�صية م��ن كان يحمل عقائد فا�صدة؛ �صعوبية، وخرمية، 
ومزدكية، ومانوية، وراوندية، واأغلبها عقائد مجو�صية؛ وهو ما اأطلق عليها مجتمعة م�صطلح "زنادقة"؛ كانت 
ت�صع��ى لإطف��اء نور الإ�صلام، والق�ص��اء على دولة الخلافة العربية الإ�صلامية، وظه��رت من خلال ثورة المقنع، 
وث��ورة �صنب��اذ، وثورة بابك الخرمي، وث��ورة المازيار، ف�صلا عن اأولئك الذين ظهروا عل��ى �صكل �صعراء، واأدباء، 
وكت��اب، كان��ت اتجاهاتهم تحمل فكرا "�صعوبي��ا" تدعو  للقومية الفار�صية، وتتهك��م بالدين، وبالعرب، وكل ما 
هو عربي.      
الدراسات السابقة:
هناك عدد من الدرا�صات التي تناولت الع�صر العبا�صي الأول اإجمال، فعلى �صبيل المثال ل الح�صر، هناك بحث 
لل��دوري (7591): "�ص��وء جديد عل��ى الدعوة العبا�صية"، �صلط في��ه ال�صوء على الدع��وة العبا�صية فح�صب. 
واألف عطوان (4891) "الزندقة وال�صعوبية في الع�صر العبا�صي الأول"، خ�ص�صه لل�صعوبيين والزنادقة فقط، 
وجلهم من الفر�س. وهناك بحث لأكبر(0002)، بعنوان "وزراء الع�صر العبا�صي الأول"، تناولت فيه الباحثة 
الوزراء في تلك الفترة ب�صكل عام: العرب، وغير العرب، وتركزت منهجية الباحثة في اإلقاء ال�صوء على اأ�صهر 
وزراء ذل��ك الع�ص��ر، والأدوار الت��ي قام��وا بها، وم��ا اأحدثوا من تغ��يرات في الجوانب الجتماعي��ة، والإدارية، 
وال�صيا�صية، والقت�صادية، للمجتمع الإ�صلامي، واأن هذه الدرا�صة �صلطت ال�صوء في جانب محدد يتعلق باأ�صهر 
وزراء ذلك الع�صر ولم تتطرق اإلى غير الوزراء.     
اأم��ا درا�صة كام��ل (9002) بعنوان: "الحياة الثقافية لأهل الذمة في بلاد الع��راق منذ قيام الدولة العبا�صية 
حت��ى دخ��ول البويهيين بغ��داد (231 - 433ه�/947 - 549م)" فقد ركزت على اأه��ل الذمة، اليهود والن�صارى 
وم��ن حكمهم داخل الدولة الإ�صلامي��ة. كما األف طقو�س (0341ه� - 9002م) كتاب��ه تاريخ الدولة العبا�صية 
الذي ق�صم فيه تاريخ الدولة العبا�صية اإلى اأربعة ع�صور، تناول فيه كل ع�صر على حدة، ق�صد من تاأليفه �صد 
ثغ��رة افتق��ار المكتبة العربية لدرا�صة منهجي��ة �صاملة ومتخ�ص�صة تعالج تاريخ الدول��ة العبا�صية منذ قيامها 
حت��ى �صقوطه��ا، وتجن��ب التطوي��ل والدخ��ول في التفا�صيل اإل ما ه��و �صروري كم��ا بين ذل��ك في مقدمة كتابه 
المذكور. واأما العدوي (0102) فقد تناول بحثه "ال�صابئة في العراق منذ قيام الخلافة العبا�صية حتى دخول 
ال�صلاجقة بغداد" طائفة ال�صابئة من بقايا ديانة اإبراهيم عليه ال�صلام فقط.
وح�صب علمي، فاإنه لم يخ�ص�س بحث علمي تناول العنا�صر الفار�صية في مراحل الدعوة العبا�صية ثم الخلافة 
العبا�صي��ة بع��د ذلك؛ واأظن اأن ه��ذا البحث "اأدوار العنا�ص��ر الفار�صية في الدولة العبا�صية م��ن الدعوة وقيام 
الخلافة اإلى ع�صر الخليفة الماأمون (من عام 89 – 812ه�)" �صيغطي الفجوة في فترة الدرا�صة المذكورة اآنفا.  
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مشكلة البحث:
نح��اول في ه��ذا البحث التركيز على اأدوار اأب��رز العنا�صر الفار�صية التي لمعت اأ�صماوؤه��ا وا�صتهرت؛ كونها �صغلت 
مراك��ز متقدم��ة في دعوة بني العبا���س، وتبواأت منا�صب قيادي��ة ع�صكرية، واإدارية رفيع��ة في بلاط الخلافة 
العبا�صي��ة، واإب��راز م��دى اأثر كل منهم، في قي��ام الدول��ة، اأو في اإدارة �صوؤون الحكم، وجل ه��ذه العنا�صر خدمت 
العبا�صي��ين في مرحل��ة الدع��وة والث��ورة، وفي ع�صر الخلاف��ة والدولة، ولي���س هناك عنا�ص��ر خا�صة بمرحلة 
الدع��وة والث��ورة؛ وعنا�صر خا�صة بما بعدها، با�صتثناء تل��ك العنا�صر التي التحقت بركب العبا�صيين في ع�صر 
الخلاف��ة، ولي���س بالإمكان ا�صتعرا�س جمي��ع تلك العنا�صر، فذل��ك اأمر ي�صعب تحقيقه؛ لك��ثرة عدد العنا�صر 
الخرا�صاني��ة الفار�صي��ة التي اأ�صهمت في نجاح الدع��وة العبا�صية منذ الوهل��ة الأولى لن�صاأتها، والأحداث التي 
جاءت بعد ذلك.
منهج البحث:
اتبع الباحث المنهج التاريخي العلمي القائم على جمع المعلومات من م�صادرها، و�صياغتها وفق الأ�صلوب العلمي.
أسئلة البحث:
ال�صوؤال الرئي�صي: ما الأدوار الملمو�صة للعنا�صر الفار�صية في الدعوة العبا�صية؟ ويندرج تحته عدة اأ�صئلة:
1.  لماذا كان اختيار خرا�صان مقرا للدعوة العبا�صية؟
2.  ما تاأثير تلك العنا�صر على الدعوة العبا�صية والثورة �صد بني اأمية؟
3.  ما المجالت التي اأ�صهمت فيها العنا�صر الفار�صية في دولة بني العبا�س؟
وفي ه��ذا البح��ث نح��اول الإجابة عن هذه الأ�صئل��ة، لإماطة اللثام ع��ن دور العنا�صر الفار�صي��ة في دعوة بني 
العبا�س ودولتهم؛ وهو الأمر الذي �صغل كثيرا من الموؤرخين في الما�صي والحا�صر.
أهمية البحث:
تكمن اأهمية هذ البحث في اأنه يركز على عدد من اأبرز العنا�صر الفار�صية التي خدمت العبا�صيين منذ الدعوة، 
وح�ص��ب علم��ي، اأنه لم ُيفرد لهذه العنا�صر بحث ي�صملها بالدرا�صة وت�صلي��ط ال�صوء على تلك العنا�صر، واإبراز 
اإ�صهاماته��ا في ركب الح�صارة الإ�صلامية، بحيث يجد المهتم��ون والباحثون مادة علمية تعطيهم نبذة عن جانب 
من جوانب الع�صر العبا�صي الأول المليء بالأحداث، والتفاعلات الح�صارية.
حدود البحث:
الح��دود المو�صوعية والزمنية: انح�صر مو�صوع البحث حول درا�ص��ة اأدوار العنا�صر الفار�صية منذ بداية  Ԁ
اأم��ر الدع��وة؛ اأي م��ن عام 89ه�، م��رورا بت�صكيل الجمعي��ة ال�صرية للدعوة، ث��م العنا�صر الت��ي ان�صمت بعد 
ذل��ك في مجال الدع��وة، والقادة، والجند، وهم ب��الآلف، وفي مجال الإدارة في دول��ة الخلافة العبا�صية من 
وزراء، وكت��اب، وُحج��اب، وفي الدواوين، والولي��ات، واأطباء،...، حتى نهاية ع�ص��ر الخليفة الماأمون المتوفى 
�صنة 812ه�. 
الح��دود المكاني��ة: الحدود المكانية لهذا البحث ما بين اٌلحميم��ة في الأردن، والكوفة والها�صمية؛ ثم بغداد  Ԁ
و�صامراء والمو�صل في العراق، وخرا�صان وما والها من بلاد فار�س، وباخت�صار؛ بلاد الم�صرق الإ�صلامي.
مصطلحات البحث:
العنا�صر الفار�صية: هم الأفراد اأو الأ�صخا�س الذين هم من اأ�صول فار�صية.
الخلاف��ة العبا�صي��ة: هي تل��ك الدولة التي اأعقب��ت �صقوط الدول��ة الأموية �صنة 231ه� عل��ى يد ثوار بني 
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العبا�س واأتباعهم، الذين امتد حكمهم حتى �صقوط بغداد �صنة 656ه� على يد التتار المغول.
خرا�ص��ان: م��ن ب��لاد فار�س، وه��ي بلاد وا�صع��ة اأول حدودها مم��ا يلي الع��راق، واآخر حدودها مم��ا يلي الهند 
طخار�صت��ان، وغزن��ة، و�صج�صتان، وكرمان، وت�صتمل على اأمهات من الب��لاد منها: ني�صابور، وهراة، ومرو، وكانت 
ق�صبتها، وبلخ، وطالقان، ون�صا، واأبيورد، و�صرخ�س، وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون(1). 
اأول: ابتداء اأمر الدعوة العبا�صية؛ واأول طلائع الدعاة:
1. ابتداء اأمر الدعوة:
وردت – في اأح��د الم�ص��ادر التاريخي��ة(2) – و�صية عبدالله ب��ن عبا�س لبنه علي بن عب��د الله؛ مما قاله فيها: 
"..وقد �صمعت ر�صول  يقول لجدك: هذا الأمر كائن في ولدك عند زواله عن بني اأمية، فمن ولي منهم 
اأمر الأمة فليتق الله، وليعمل بالحق، وليقتد بر�صول الله  ، فاإن اأحق النا�س باتباع اأثره؛ اأم�صهم به رحما، 
ولي�ص��ت الحج��از لكم بدار بعدي؛ فاإذا اأنت واريتن��ي فالمم �صعث اأهلك والحق بال�صام؛ ف��اإن لبني اأمية اأكلا لبد 
اأن ي�صتوف��وه، وه��م واإن كانوا على �صلالتهم وعتوهم اأراأف بك وباأهلك من اآل الزبير للرحم التي بينك وبينهم، 
وت��وق ح��ركات بني عم��ك من بني علي بن اأب��ي طالب؛ واأو�س بذلك ول��دك؛ فاإن لهم ح��ركات يقتل ال�صاخ�س 
فيها."
ن ��س الو�صي��ة المذكور انفرد به الم��وؤرخ المجهول الذي عا�س في الق��رن الثالث الهجري، كون ه��ذا الموؤرخ خ�ص�س 
كتاب��ه لأخب��ار الدول��ة العبا�صي��ة، واأخب��ار العبا�س بن عب��د المطلب وذريت��ه، واإن كان يلحظ في ه��ذه الو�صية 
الو�ص��ع؛ اأو اأق��رب م��ا تك��ون اإلى الحكاي��ة الممزوجة بالمغ��زى ال�صيا�صي ال��ذي يثبت الحق في الحك��م؛ ما ي�صمى 
الي��وم "بالح��ق الإلهي"، ومثل هذه الرواية في مو�صع اآخر اأن علي ب��ن عبدالله بن العبا�س كان يقول: "اإن هذا 
الأم��ر �صيك��ون في ولدي، والله ليكونن فيهم حتى يملكهم عبيدهم ال�صغار العي��ون، العرا�س الوجوه الذين كاأن 
وجوهه��م المج��ان المطرق��ة"(3). ووردت في بع�س الم�صادر(4) عبارة من�صوبة للاإمام عل��ي بن اأبي طالب ر�صي الله 
عن��ه؛ اأن��ه لما ولد علي بن عبدالله ب��ن العبا�س؛ حنكه الإمام علي، و�صمى المولود علي��ًا؛ على ا�صمه، ثم رده اإلى 
اأبي��ه عب��دالله بن العبا���س، وقال له: "خذ اإليك اأبا الأملاك" اأو "اأبا الخلائ��ف". ول يمنع اأن يكون محمد بن 
علي – اأول اإمام عبا�صي – قد اتخذ من هذه الروايات م�صتندا في تاأ�صي�س دعوته. 
يمكن القول اإن الأ�صا�س الذي يرجع اإليه اأمر بني العبا�س يعود اإلى �صنة 86ه� اإثر وفاة عبدالله بن عبا�س بن 
عبدالمطل��ب (ر�ص��ي الله عنهما)، حي��ث كان مقيما بالطائف هو وبنوه، ومعه محمد ب��ن الحنفية(5)، وابنه اأبو 
ها�ص��م عبدالله، وكان عبدالله ب��ن عبا�س اأو�صى ابنه علي بن عبدالله اأن يلحق بعبد الملك بن مروان في ال�صام 
ويتابع��ه، ففع��ل علي بن عب��دالله ما اأو�صاه به اأبوه؛ فاأكرمه الخليفة واحتف��ى به؛ وعد قدومه تقوية لمركزه 
عل��ى مناف�صه ابن الزبير، ومبالغة في اإكرامه وهب��ه الخليفة هو واأهله قرية اُلحَمْيَمة(6)؛ ليتخذها موطنا له، 
وظل يحظى باحترام الخليفة(7).     
يعد العام 89ه� ذا اأهمية بالن�صبة لتبلور فكرة الدعوة العبا�صية، فقد انطلق بنو العبا�س في دعوتهم من خلال 
و�صي��ة باأحقيته��م في الحكم، واأن هذه الو�صية اأ�صره��ا اأبو ها�صم عبدالله بن محمد بن الحنفية، اإلى ابن عمه 
(1)  ياقوت، معجم البلدان 2/053.
(2)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 031.
(3)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 931، وانظر: ابن طباطبا، الآداب ال�شلطانية، �س101. وقوله: المََجانُّ المُْطَرقة: اأي الترِّر ا�س التي اأُِلب�َشت الَعَقب 
�شْيئا ًفوَق �َشيٍء (طبقة فوف طبقة)، اأراَد اأّنهم ِعرا�ُس الوجوه ِغلاُظها. مرت�شى الزبيدي، تاج العرو�س، 62/97.
(4)  انظر على �شبيل المثال: المقد�شي، البدء والتاريخ، 6/75، وابن خلكان (0091)، وفيات الأعيان، 3/473، واليافعي (7141هـ/7991م)، مراآة 
الجنان، 1/391.
(5)  محمد بن الحنفية هو ابن الإمام علي بن اأبي طالب ر�شي الله عنهما، اأمه خولة بنت جعفر الحنفية، (لذا؛ ن�شب اإلى لقب اأمه)، وهي من �شبي بني 
حنيفة في اليمامة زمن اأبي بكر ال�شديق، وابنه اأبو ها�شم عبدالله بن محمد كان �شاحب الدعوة واإمام فرقة الكي�شانية بعده. مجهول، اأخبار الدولة 
العبا�شية، �س561، والذهبي، �شير اأعلام النبلاء، 4/011، والع�س (8141هـ/7991م)، تاريخ ع�شر الخلافة العبا�شية، 51.
(6)  الحميمة من اأر�س ال�شراة من اأعمال َعمان في اأطراف ال�شام، تقع على يمين الطريق من مدينة معان اإلى العقبة (في الأردن)، اإْذ يقطع الم�شافر من 
الحميمة  21كم  ليبلغ  الطريق،  ثم  يقطع  57كم  لي�شل  العقبة.  ياقوت،  معجم  البلدان،  2/703،  ومجهول،  اأخبار  الدولة  العبا�شية،  حا�شية، 
801. 
(7)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 451.
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محم��د ب��ن علي العبا�صي لما زاره في اُلحميمة، فق��د كان محمد يتمتع بدرجة عالية م��ن العلم والفهم والذكاء، 
فاأو�صى بالأمر اإليه؛ لأن اأبا ها�صم ل َعِقَب له(1).
من خلال الن�صو�س التاريخية نجد اأن العبا�صيين كانوا يعولون كثيرا على خرا�صان في نجاح دعوتهم (ثورتهم) 
وانت�صارها؛ لتقوي�س دولة بني اأمية؛ بل اإن هناك و�صية من محمد بن علي العبا�صي (الإمام) اإلى اأبي عكرمة 
ال�ص��راج لم��ا بعث��ه اإلى َمْرو قاعدة خرا�ص��ان، قال له فيه��ا: "وا�صتكِثرْ م��ن الأعاجم، فاإنهم اأه��ل دعوتنا، وبهم 
يوؤيده��ا الله.." وفي مو�ص��ع اآخر:" عليك��م بخرا�صان فاإن هناك الع��دد الكثير والجَلد الظاه��ر، وهناك �صدور 
�صالم��ة، وقل��وب فارغ��ة لم تتق�صمه��ا الأه��واء، ولم تتوزعها النح��ل، ولم ت�صغله��ا ديانة، ولم يق��دح فيها ف�صاد، 
ولي�ص��ت له��م الي��وم هم��م الع��رب.."(2)، ول نجد �صعوب��ة في تف�صير �ص��ر ذلك الهتم��ام باإقليم خرا�ص��ان اأوًل، 
وبالكوف��ة ثانيا؛ فهم يعلمون اأن هذين المو�صع��ين حا�صنين جيدين لل�صيعة، ف�صلا عن ُبعد خرا�صان عن الدولة 
الأموية؛ لوقوعها في م�صرق الدولة الإ�صلامية، وحداثة عهد كثير من اأهل خرا�صان بالإ�صلام، فهم يتعاطفون 
تلقائي��ا م��ع �صيعة اآل علي؛ ب�صبب �صوء �صيا�صة الأمويين في تعاملهم مع الموالي (الم�صلمين من غير العرب)، ف�صًلا 
عن ا�صتفادة الدعاة العبا�صيين من ال�صراعات البينية القبلية العربية بين القي�صية واليمانية(3) في خرا�صان، 
وا�صتثمار ذلك ال�صراع ل�صالح بث الدعوة، وكذا ا�صتمالة اأعداء الدولة الأموية من المهالبة، واآل علي، والموالي 
اإلى ركب الدعوة العبا�صية، وتغلغل الدعاة في اأو�صاط الخرا�صانيين(4).
وعل��ى الرغ��م من كفاءة اأ�صد ب��ن عبدالله الق�ص��ري عامل الأمويين عل��ى خرا�صان، و�ص��دة مراقبته لتحركات 
الدع��اة العبا�صيين فاإنهم تمكنوا من اإي�صال ر�صالتهم اإلى خرا�صان، وكان بنو اأمية يخ�صون خرا�صان، ويراقبون 
اأحداثه��ا، ولم��ا تم��رد اب��ن الأ�صع��ث(5) على بن��ي اأمية كت��ب الحجاج ب��ن يو�ص��ف اإلى عبدالملك بن م��روان؛ فرد 
عليه:"اأم��ا اإذا كان الفت��ق من �صج�صت��ان فلي�س عليك باأ�س، اإنما كنا نتخوف من خرا�ص��ان"، والفتق: التمرد، اأو 
الثورة. 
وُذك��َر اأن الإم��ام محمد بن علي العبا�صي قال:"لنا ثلاث اأوقات؛ م��وت الطاغية يزيد بن معاوية، وراأ�س المائة، 
وفتق باإفريقية، فعند ذلك يدعو لنا دعاة، ثم ُيقِبُل اأن�صارنا من الم�صرق حتى ترد خيولهم المغرب، وي�صتخرجوا 
كنز الجبارين فيها" فلما ُقتل يزيد بن اأبي م�صلم الثقفي مولى الحجاج باإفريقية، وَتمَ رد البربر؛ اأر�صل الإمام 
محمد بن علي رجلا اإلى خرا�صان، واأمره اأن يدعو اإلى الر�صا من اآل البيت، ول ي�صمي اأحدا بعينه(6). ولما ُهزم 
بن��و اأمي��ة في العراق؛ خطب داود بن علي ب��ن عبدالله بن العبا�س في اأهل الكوفة: "اإن��ا والله ما زلنا مظلومين 
مقهورين على حقنا؛ حتى اأتاح الله لنا �صيعتنا اأهل خرا�صان؛ فاأحيا بهم حقنا، واأفلج بهم حجتنا، واأظهر بهم 
دولتنا، واأراكم الله ما كنتم تنتظرون.."(7).
وروي ع��ن ُبك��ير ب��ن ماهان – كبير الدع��اة العبا�صيين في الكوفة – اأن��ه قال لمحمد بن عل��ي العبا�صي: "اإني قد 
ُجلت الآفاق، ودخلت خرا�صان، و�صهدت فتح جرجان مع يزيد بن المهلب؛ فما راأيت قوما اأرق قلوبا عند ذكر اآل 
ر�ص��ول الله  م��ن اأهل الم�صرق، ولقد راأيت رجلا من الحي يقال له قي�س بن ال�صري بجرجان، ف�صادفت عنده 
رج��لا م��ن الأعاجم؛ ف�صمعته يقول بالفار�صية: ما راأيت قوما اأ�صل من العرب؛ مات نبيهم  ف�صيروا �صلطانه 
اإلى غير عترته، ثم بكى؛ فوالله ما ملكت نف�صي اأن بكيت معه! فقلت: رحمك الله! وكم راأيت من باطل قد علا 
على حق.."(8).
(1)  تاريخ الطبري، 4/773. وابن طباطبا، الآداب ال�شلطانية، 101، والع�س (8141هـ/7991م)، ع�شر الخلافة، 51.
(2)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية 302، 402، 602.
(3)  القي�شية ن�شبة اإلى قي�س بن عيلان بن ُم�شر بن نزار بن معد بن عدنان، وهم ع�شائر كثيرة �شكنوا العراق وال�شام. ال�شمعاني (8991)، 2/66.
(4)  الع�س (8141هـ/7991م)، ع�شر الخلافة، 51– 91.
(5)  الأمير عبدالرحمن محمد بن ال�شعث بن قي�س الكندي، وله الحجاج على �شج�شتان �شنة 08هـ ؛ فما لبث اأن خلع يد الطاعة �شنة 18هـ وجمع 
حوله العلماء، والناقمين على بني اأمية، وغيرهم، قاتله الحجاج وكانت وفاته �شنة 58هـ. الذهبي، �شير اأعلام النبلاء، 4/381، وتاريخ الطبري، 
4/773.
(6)  تاريخ الطبري، 4/773.
(7)  تاريخ اليعقوبي، 2/053، وتاريخ الطبري، 4/183 – 383.
(8)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 891.
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ومن خلال الن�صو�س ال�صالفة ن�صتخل�س: اأهمية اإقليم خرا�صان؛ الأر�س والإن�صان، والدور الذي مثله في نجاح 
الث��ورة العبا�صي��ة، واأن بني اأمية كانوا يتخوفون ن�صوب الفتنة من جه��ة خرا�صان، هذا من ناحية، ومن ناحية 
اأخ��رى تقب��ل المجتمع الخرا�ص��اني لدعوات الثورة �صد الدول��ة الأموية، اإما لأ�صباب تتعل��ق ببع�س المظالم من 
ال�صلط��ة الأموي��ة وولتها م��ن قبيل ا�صطهاد الم��والي ونحو ذلك؛ واإما للم��وروث التاريخي عن��د بع�س الفر�س 
وحنقه��م عل��ى الإ�صلام بوجه عام، فهم يرون اأنهم �ُصِلب��وا مجدهم واإرثهم الإمبراطوري، وظهر ذلك على هيئة 
تذم��ر من �صلطة بن��ي اأمية، وميل اإلى اآل البيت، وفيما بعد ظهرت على �صكل زندقة واإلحاد، وما رواية بكير بن 
ماهان ال�صابقة اإل دليل على ذلك، ففيها مبالغة في اإظهار مظلومية اآل البيت المزعومة، والدعاء باأنه لما توفي 
ر�ص��ول الله  ح��ول الم�صلم��ون ال�صلطة لغير عترته، وفي هذا تج��ن على الر�صول  ، وعل��ى الإ�صلام، وعلى 
�صحاب��ة الر�ص��ول  ، واتهامهم باأنهم عدلوا عن اأحقي��ة اأقارب الر�صول في الحكم؛ ونقل��وا الخلافة اإلى اأبي 
بكر، وعمر. 
2. تكوين الجمعية ال�صرية للدعوة العبا�صية:
عمد محمد بن علي العبا�صي اإلى ال�صرية التامة في تحركاته الأولى لتاأ�صي�س حركته ال�صيا�صية، وكان حري�صا 
على اأن تنتقل المعلومات من خرا�صان اإلى الكوفة اإلى الحميمة ب�صرية تامة، ويتحرك الدعاة على هيئة تجار 
اأو حج��اج. وابتداأ تاألي��ف الجمعية ال�صرية �صنة 001ه�؛ اأيام الخليفة عمر بن عبدالعزيز(ت:101ه�)، وكان 
علي بن عبدالله بن عبا�س ل يزال حيًا(1). 
وا�صتن��د اأوائ��ل الدع��اة العبا�صيين في تكوين هيكله��م التنظيمي على اأدل��ة من القراآن وال�صن��ة؛ لذا نجد كبير 
الدع��اة بك��ير بن ماهان ياأمر اأبا �صالح كامل بن المظف��ر اأن يكتب اإنها ال�صنة في الولين، والمثل في الآخرين، واإن 
الله تعالى يقول: (واختار مو�صى قومه �صبعين رجلا لميقاتنا)، (وبعثنا منهم اثني ع�صر نقيبا)، واإن ر�صول الله 
واف��اه ليل��ة العقب��ة �صبعون رجلا من الأو�س والخ��زرج فبايعوه، فجعل منهم اثني ع�ص��ر نقيبا، فاإن �صنتكم 
�صنة بني اإ�صرائيل، و�صنة النبي عليه ال�صلام"(2). 
اأول كبير للدعاة في خرا�صان هو اأبو عكرمة ال�صراج (اأبو محمد ال�صادق، وا�صمه الحقيقي زياد بن درهم، و�صمى 
نف�صه في خرا�صان ماهان)، ولعل من وجهه اإلى خرا�صان هو بكير بن ماهان، حيث قام اأبو عكرمة باختيار اثني 
ع�ص��ر نقيب��ا(3)، ويقال(4) اأن بك��ير بن ماهان هو الذي اختارهم جميعا من اأهل َم��ْرو؛ والمق�صود المقيمين في مرو؛ 
وفيهم عرٌب بالتاأكيد، ومما قاله في جموع ال�صيعة حينها: وقد راأيت اأن اأختار منكم اثني  ع�صر رجلا فيكونوا 
نقب��اء عل��ى م��ن يجيب دعوتكم و�صُ من��اء عليهم، من َر�صُ ��وا اإيمانه وعرف��وا �صحته اأخذوا بيعت��ه، ومن اتهموه 
ح��ذروه واحتر�ص��وا منه، وتل��ك �صنة ر�ص��ول الله .."(5). واإذا م��ا ا�صتعر�صن��ا اأ�صماء النقب��اء الثني ع�صر 
المذكوري��ن؛ �صنج��د نحو خم�صة منه��م على الأقل موالي فر�صا على الأرجح، وكان��ت خرا�صان هي محل الدعوة، 
وفيها محمد بن خني�س واأبو عكرمة ال�صراج. وكتب لهم محمد بن علي ُخطة و�صيرة ي�صيرون عليها.
ب��داأت جه��ود الإمام محمد بن عل��ي العبا�صي وقياداته الأولى توؤت��ي اأكلها في ن�صر فك��رة الدعوة، تذكر بع�س 
الم�ص��ادر التاريخي��ة اأن اأول داعي��ة عبا�صي في الكوفة هو اأبو رياح (اأو رب��اح) مي�صرة النبال مولى الأزد، وجهه 
الإمام محمد بن علي اإلى الكوفة �صنة 99ه�؛ واأغلب الم�صادر(6) ل تذكر ا�صمه ولعله من الموالي الفر�س، فاأ�صبح 
مي�ص��رة �صاح��ب الأمر في العراق حتى وفاته �صن��ة 501ه�؛ فت�صلم ُبكير بن ماهان زم��ام الدعوة بعده، واأ�صحى 
(1)  ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 4/323. (توفي علي بن عبدالله: بين عامي 411، 711هـ).
(2)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 512. والآيات على التوالي: الأعراف/551، المائدة/21.
(3)  هوؤلء النقباء هم: �شليمان بن كثير الخزاعي، مالك بن الهيثم الخزاعي، طلحة بن زريق الخزاعي، َعْمرو بن اأْعَين الفنيني، عي�شى بن اأْعَين الفنيني، 
قحطبة بن �شبيب الطائي، لهز بن قريظ التميمي، مو�شى بن كعب التميمي، القا�شم بن مجا�شع التميمي، اأبو داود خالد بن اإبراهيم ال�شيباني، اأبو 
علي الهروي �ْشْبل بن َطْهَمان الحنفي، عمران بن اإ�شماعيل المُعيطي. مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 612، وتاريخ اليعقوبي، 1/432، وتاريخ 
الطبري، 4/17، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 2/863، وابن كثير، البداية والنهاية، 9/412.
(4)  ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 4/223، وابن كثير، البداية، 9/981.
(5)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية 412، 612.
(6)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 191، 491، وتاريخ اليعقوبي، 1/032، وال�شمعاني (8991)، الأن�شاب، 5/536، والمقد�شي: البدء والتاريخ، 
6/95.
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كبير الدعاة في الكوفة(1).
ثانيًا: اأبرز العنا�صر الفار�صية التي اأ�صهمت في نجاح الدعوة العبا�صية واإدارة الدولة:
ورد في الم�ص��ادر التاريخي��ة ع��دد ل ي�صته��ان به من العنا�ص��ر الفار�صية الت��ي كان لها اأدوار كب��يرة ومتعددة في 
الحرك��ة العبا�صي��ة م��ن اللحظ��ات الأولى لتاأ�صي�س الدع��وة العبا�صية، وانخ��راط الدعاة الأوائ��ل، والنقباء، 
وم�صاعديه��م م��ن النظ��راء والدعاة، والقادة، وما رافق ذلك من جهود في ن�صر الدع��وة وبثها بين النا�س اإلى اأن 
اأ�صبح��ت حقيق��ة ماثلة للعي��ان وقوة كبيرة ُيعتد به��ا؛ فا�صتطاعت اإ�صقاط دولة بني اأمي��ة وتاأ�صي�س الخلافة 
العبا�صي��ة �صنة 231ه���، و�صرع الخلفاء العبا�صيون في توطيد اأركان الخلاف��ة، وتنظيم مختلف دوواين الدولة 
ومرافقها، ومعهم رجالت الدولة العرب، ومن الموالي، والفر�س الذين من اأبرزهم:       
1.  ُبك��ير ب��ن ماهان: اأب��و ها�صم بكير بن ماه��ان الهرمزفرهي، م��ن قرية هرمزف��رة باأقا�صي اإقلي��م َمْرو، كبير 
الدع��اة في الكوف��ة، وكان يتولى مه��ام الكتابة والمرا�صلات بين الدعاة وبين الإم��ام محمد بن علي العبا�صي 
في الحميمة، ومن بعده ابنه الإمام اإبراهيم بن محمد(2). كان بكير ممن اجتهد في قيام دولة بنى العبا�س، 
وكان يتحرك بين الكوفة والحميمة على هيئة عطار يبيع العطر باأرخ�س مما كان يبيعه غيره لكي يتمكن 
من اللتقاء بمحمد بن علي في الحميمة ويو�صل المكاتبات، وقد اأنفق ابن ماهان ما معه من المال على الدعوة 
والدعاة(3).
اأخ��ذ كب��ير الدعاة بكير بن ماه��ان يمار�س مهامه في الكوفة في اإر�صال الدع��اة اإلى خرا�صان؛ ومعهم عدد من 
�صيعته��م واأن�صاره��م، واخت��ار النقباء وُنظراءهم، كم��ا بينا اآنفا، ويب��دو اأن بكير بن ماه��ان ولى عليهم اأبو 
عكرم��ة زي��اد بن درهم ال��ذي كان اأول كبير للدعاة في خرا�صان، غير اأنهم تعر�ص��وا للتنكيل على يد اأ�صد بن 
عب��دالله الق�صري عام��ل الأمويين في خرا�صان؛ فقد كان �صديدا على ال�صيع��ة يتتبع اآثارهم؛ ولم ينج منهم 
�ص��وى عم��ار العبادي الذي تمكن من الف��رار، واأخبر كبير الدعاة بكير بن ماهان؛ فكتب اإلى الإمام محمد بن 
عل��ي فاأجاب: "الحمد لله الذي �صدق مقالتك��م ودعوتكم، وقد بقيت منكم قتلى �صُتقتل"(4)، وتوثقت �صلة 
بك��ير بن ماهان باإمام الدعوة الث��اني اإبراهيم بن محمد العبا�صي حتى اأ�صبح خ�صي�صا ِبُكُتبه، وبكير هو من 
تنباأ بقتل مروان بن محمد اآخر خليفة اأموي وال�صخ�س الذي قتله(5).
2.  خال��د بن عثمان بن م�صعود: اأبو اإ�صح��اق مولى خزاعة، من ال�صبعين الدعاة الم�صاعدين للنقباء العبا�صيين، 
اأ�صل��ه م��ن قرية الماخ��وان؛ في َمْرو بخرا�صان، هو الذي اأخفى بكير بن ماه��ان في منزله لما كان ن�صر بن �صيار 
والي الأمويين على خرا�صان يتتبعه، واأ�ُصندت اإلى اأبي اإ�صحاق المذكور �صنة 921ه� مهمة قيادة الحر�س، وفي 
الع��ام الت��الي تولى حر�س اأبي م�صلم الخرا�صاني، وكان ل��ه راأي وكلمة م�صموعة عند �صليمان بن كثير، واأبي 
م�صلم الخرا�صاني(6).
3.  طلح��ة ب��ن زريق: بن ماه��ان الآليني اأبو من�صور؛ من قري��ة األين من قرى مرو، والده رزي��ق بن ماهان مولى 
طلحة الطلحات(7)، وكان طلحة بن زريق اأحد النقباء الثني ع�صر عالمًا بحجج الها�صمية ومعايب الأموية، 
ف�صيح��ا متكلم��ا، ومن رجال اأبي م�صل��م البارزين، ولما تمكن اأبو م�صلم �صنة031ه� م��ن انتزاع مرو من يد والي 
بني اأمية اأ�صند اإلى طلحة اأخذ البيعة من الجند للعبا�صيين(8).   
(1)  تاريخ الطبري، 4/17، 501، وابن الجوزي (8531هـ)، المنتظم، 7/65.
(2)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 491، والجه�شياري (8041هـ /8891م)، الوزراء والكتاب، 65.
(3)  ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 4/073، 363، وال�شمعاني (8991م)، الأن�شاب، 5/536.
(4)  تاريخ  الطبري،  4/921،  131،  وابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  4/773،  873،  083،  والمقد�شي،  البدء  والتاريخ،  6/06،  ابن  الجوزي 
(8531هـ)، المنتظم، 7/711.
(5)  تاريخ الطبري، 4/093، 293، وابن حزم (4241 هـ - 3002م)، جمهرة اأن�شاب العرب، 2/414، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل 5/67، 
وال�شمعاني (8991)، الأن�شاب، 5/592، وابن كثير، البداية، 01/64، وابن طباطبا، الآداب ال�شلطانية، 901.
(6)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 122، 332، 872، 082، 192، وتاريخ الطبري، 4/243، 153، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/63.
(7)  طلحة الطلحات بن عبد الله بن خلف بن اأ�شعد بن عامر ابن بيا�شة الخزاعي (طلحة الجود)، ت: 56هـ، �شمي طلحة الطلحات لأن اأمه ا�شمها: 
طلحة بنت اأبي طلحة. ابن خلكان (0091)، وفيات الأعيان، 3/88، والزركلي (2002)، الأعلام، 3/922.
(8)  ال�شمعاني (8991)، الأن�شاب، 1/66، وابن خلكان (0091)، وفيات الأعيان، 2/715، وتاريخ الطبري، 4/343، 053، 153، وابن الأثير 
(5141هـ)، الكامل، 4/223، 514، 5/24، 34.
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4.  �صبل بن طهمان: اأبو علي الهروي مولى بني اأ�صد، وقيل مولى الأزد، اأحد النقباء الثني ع�صر، واأحد قادة 
الع�صك��ر الذي��ن وجههم اأبو م�صلم في نواحي خرا�صان لمحاربة ن�صر بن �صي��ار، ولما انتزعت جيو�س العبا�صيين 
مرو �صنة 031ه� وله اأبو م�صلم عليها، ثم وله �صنة 431ه� على هراة اإحدى مدن خرا�صان اآنذاك(1). 
5.  عم��رو ب��ن اأعين: اأب��و حمزة الخزاع��ي الفنيني، والفن��ين قرية من مرو، وه��و اأحد النقب��اء الثني ع�صر، 
وم��ن ق��ادة اأبي م�صلم الخرا�ص��اني الذي بعث��ه اإلى طخار�صتان والطالق��ان بخرا�صان، وتمكن م��ن جمع األف 
وخم�صمائة رجل من الطالقان عزز بهم جند وحر�س اأبي م�صلم الخرا�صاني(2).
6.  عي�ص��ى ب��ن اأعين: اأبو اَلحك��م، الفنيني، مولى خزاعة، اأر�صله اأبو م�صلم بكت��اب �صمن وفد اإلى ن�صر بن �صيار 
يدع��وه في��ه اإلى الطاعة(3). وكان اأب��و م�صلم الخرا�صاني يتخذ من منزل اأبي الحك��م بن اأعين المذكور مقرا 
للت�ص��اور والتخطي��ط اأثناء ال�صراع مع ن�صر بن �صيار، ولما اأخذت جيو�س اأبي م�صلم تنزل الهزائم بالأمويين 
في خرا�ص��ان اأُ�صن��دت اإلى اأب��ي الحك��م مهم��ة تعذي��ب اأ�صرى كبار ق��ادة ن�صر ب��ن �صيار موثق��ين بالحديد في 
الحب�س(4).
7.  عم��ار ب��ن يزيد (خدا�س): خدا�س م��ن العنا�صر الفار�صية، ت��ولى قيادة الدعوة العبا�صي��ة في خرا�صان في 
الع��ام 901ه���، باأم��ر من الإمام محمد بن علي، ولعل ذلك بتر�صيح من ُبكير ب��ن ماهان، وهو رجٌل قوي متفهم 
للمحي��ط الخرا�ص��اني كونه من خرا�ص��ان؛ فن�صط في ن�صر اأف��كار الدعوة العبا�صية، وتو�صع��ت رقعتها بف�صل 
جهوده وانتع�صت، واتخذ من مرو مقرا له، وغير ا�صمه اإلى (خدا�س) لأنه خد�س الدين لمَّا انحرف ومال اإلى 
عقائ��د الخرمي��ة الزنادقة ودعا اإليها، واأب��اح الن�صاء متعللا اأن ذلك باأمر من محم��د بن علي، فقب�س عليه 
اأ�صد بن عبدالله الق�صري ونكل به(5).
وقي��ل اأن خدا�ص��ا كان ن�صراني��ا بالكوف��ة؛ فاأ�صلم ورح��ل اإلى خرا�صان، ث��م اأظهر عقائد الخرمي��ة؛ ف�صكاه 
ال�صيع��ة اإلى محم��د بن علي؛ فعزله عن قيادة الدعوة بخرا�ص��ان �صنة021ه�، وولى مكانه �صليمان بن كثير 
الخزاع��ي، وزي��ادة في تاأكي��د ا�صتنكار الإمام محمد بن عل��ي لنحراف خدا�س وميل��ه للزنادقة؛ اأر�صل بكير 
ب��ن ماه��ان في نف�س الع��ام اإلى �صيعته في خرا�صان ومعه ع�ص��ا ُم�صبَّ بَّ ة بع�صها بالحديد، وبع�صه��ا بال�صِّ ْبه(6)، 
فجاءه��م بها بكير بن ماهان، وجمع النقباء وال�صيع��ة، واأعطى كل رجل منهم ع�صًا؛ فاأيقنوا اأنهم مخالفون 
لنه��ج الإم��ام و�صيرت��ه، فرجع��وا وتابوا"(7). ومم��ا قاله محمد بن عل��ي اأي�صا في خدا�س: "ق��د كنت اأعلمت 
اإخوانك��م راأي��ي في خدا�س واأمرتهم اأن يبلغوكم قولي فيه، واإني اأ�صهد الله الذي يحفظ ما تلفظ به العباد 
من زكي القول وخبيثه، اإني برئ من خدا�س وممن كان على راأيه، ودان بدينه"(8).
8.  اأب��و �صلم��ة الخ��لال حف�س ب��ن �صليم��ان ال�صبيعي زوج ابنة بك��ير بن ماه��ان، كان يقال له: وزي��ر اآل محمد، 
والخ��لال: ن�صب��ة اإلى الخ��ل المعروف، وقي��ل ن�صبة اإلى خل��ل ال�صيوف؛ وه��ي الجفون، فكان��ت العرب ت�صمى 
م��ن ي�صن��ع جف��ون ال�صيوف خل��لا، وكان اأبو �صلمة المتولي لمكاتب��ة الإمام اإبراهيم بن محم��د بعد وفاة بكير 
ب��ن ماه��ان �صهره نيابة عن الدع��اة، ويقوم بقراءة كتب الإمام على الدعاة، وفيه��م كبار الدعاة والنقباء، 
وت��ولى نفق��ة الدعاة ُيطِعمهم غ��داء وع�صاء، وكان يتاأنق في ال�ص��لاح والدواب، ول يتاأن��ق في ثيابه، ف�صيح 
(1)  مجهول،  اأخبار  الدولة  العبا�شية،  612،  103،  013،  وتاريخ  الطبري،  4/053،  353،  والذهبي،  تاريخ  الإ�شلام  (7041هـ  -  7891م)، 
8/551. 
(2)  ال�شمعاني (8991م)، الأن�شاب، 4/404، ومجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 772، 082، 792، 892، وتاريخ الطبري، 4/633، وابن الأثير 
(5141هـ)، الكامل، 4/323، 5/82. 
(3)  ال�شمعاني (8991)، الأن�شاب، 4/404، ومجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 612، 682، 782. 
(4)  تاريخ الطبري، 4/633، 453. 
(5)  تاريخ  الطبري،  4/631،  731،  471،  وابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  4/283،  024،  وابن  الجوزي  (8531هـ)،  المنتظم،  7/681، 
والمقد�شي، البدء والتاريخ، 6/06، 16، والع�س (8141هـ/7991م)، ع�شر الخلافة، 91. 
(6)  م�شبَّبة: �َشَبَّب الخ�شب:  األب�شه الحديد ونحوه، وال�شِّر ْبُه: من  اأنواع النحا�س. م�شطفى، والزيات، وعبد القادر، والنجار: المعجم الو�شيط،  174، 
235.
(7)  ابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  4/024،  534،  634،  وتاريخ  الطبري،  4/691،  وابن  الجوزي  (8531هـ)،  المنتظم،  7/002،  والع�س 
(8141هـ/7991م)، ع�شر الخلافة، 91.
(8)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 212.
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الل�صان، عالما بالأخبار والأ�صعار والجدل، وتف�صير القراآن، حا�صر الحجة، كثير الجد(1). 
يع��رف اب��ن طباطب��ا(2) الوزير بقول��ه: "الوزير و�صي��ط بين الملك ورعيت��ه، فيجب اأن يك��ون في طبعه �صطر 
ينا�ص��ب طب��اع المل��وك، و�صطر ينا�صب طب��اع العوام". ويعد اأب��و �صلمة الخلال اأول من حم��ل لقب وزير فعلي 
في الح�ص��ارة الإ�صلامي��ة، واأول وزي��ر لأول خليف��ة عبا�ص��ي بو�صي��ة من قحطب��ة بن �صبي��ب(3)، وهو "رجل 
�صه��م، �صائ�س، �صجاع، ُمَتَموِّ ل، ذو مفاكه��ة واأدب، وخبرة بالأمور، وكان �صيرفيا؛ اأنفق اأموال كثيرة في اإقامة 
الدولة، وذهب اإلى خرا�صان"(4).
اأول ظه��ور علن��ي لأب��ي �صلمة عل��ى م�صرح الأح��داث كان في عام721ه�، حي��ث كتب بكير ماه��ان اإلى الإمام 
اإبراهي��م ب��ن محم��د اأن��ه في مر�س الموت، واأن��ه ا�صتخل��ف اأبا �صلمة، وه��و كفوؤ ٌللقي��ام باأمر الدع��وة؛ فكتب 
اإبراهي��م لأب��ي �صلمة يكلفه بالقيام باأم��ر اأ�صحابه، واأعلم اأه��ل خرا�صان اأنه اأ�صند اأمره��م اإليه، فاأخذ من 
ال�صيع��ة في خرا�ص��ان ما اجتمع عندهم من نفقات، وخم�س اأموالهم(5)، وكان لأبي �صلمة الخلال ح�صور قوي 
في الأح��داث الت��ي اأعقبت انت�ص��ارات الجيو�س الخرا�صاني��ة في كل اإقليم خرا�صان، حي��ث ظهر �صنة 231ه� 
في الكوف��ة ي�ص��در اأوام��ره اإلى الق��ادة ويوجهه��م، والع�صاك��ر الخرا�صانية تحي��ط بمقر اإقامت��ه يعظمونه، 
ويحر�صونه(6).
ث��م �ص��رع اأب��و �صلمة بممار�ص��ة مهامه بتولي��ة القادة اإلى النواح��ي، وتوزي��ع الم�صوؤوليات والمه��ام الع�صكرية 
والأمنية والإدارية على رجاله، لكن وقع تنازع �صلاحيات بينه وبين اأبي م�صلم الخرا�صاني، فحدث اأن بعث 
اأبو �صلمة عمال من ِقَبله اإلى فار�س، وكان فيها عمال اأبي م�صلم الخرا�صاني؛ فكتب اأحد عماله بذلك اإليه، 
ف��رد علي��ه اأبو م�صلم: "داِر القوم حتى تتوثق منه��م؛ فخذهم، وقيدهم" وبعث اأبو م�صلم اأحد رجاله واأمره 
بقتل عمال اأبي �صلمة(7). وتبرز مكانة اأبي �صلمة القيادية؛ واإ�صرافه على القادة الخرا�صانيين والعرب على 
ح��د �ص��واء؛ ومن مع�صكره بمنطقة حمَّ ام اأعين(8) ي�صرف على المهام ويدبر الأمور، ويكاتب اأبا م�صلم، ويكتب 
اإلي��ه اأب��و م�صلم، ولما كان��ت جيو�س العبا�صيين ت�صتعد لمعركة الزاب كان اأب��و �صلمة يوجه القادة في النواحي 
لخو�س المعارك(9). 
اأخط��ر موق��ف �ص��در م��ن اأبي �صلمة الخ��لال � كما نقل��ت ذلك عدة م�ص��ادر تاريخي��ة اأنه لما بلغ��ه خبر وفاة 
اإبراهيم بن محمد اأراد نقل اأمر الدعوة اإلى اآل علي، وهذ الموقف -بالإ�صافة اإلى ازدياد نفوذه بين ال�صيعة 
والقادة الخرا�صانيين وغيرهم- كان �صبب قيام اأبي العبا�س ال�صفاح في اأول خلافته بالتخل�س من اأبي �صلمة 
�صن��ة 231ه�، واأ�صيع ب��اأن الخوارج قتلوه(01). وكانت مدة تفرد اأبي �صلمة الخ��لال باأمور �صيعة بني العبا�س 
�صهرين ون�صف اإلى اأن ظهر اأمر بني العبا�س واإعلان الخلافة العبا�صية(11).
9.  اأبو م�صلم الخرا�صاني: اختلف الموؤرخون في ا�صمه الحقيقي؛ فقيل اإنه كان ُحرًا وا�صمه اإبراهيم بن عبدالله 
ب��ن ب�ص��ار بن �صدو�س بن جودزدة من ولد بزرجمه��ر، ويكنى اأبا اإ�صحاق. ُوِلد باأ�صبه��ان، ون�صاأ بالكوفة، فلما 
تع��رف عل��ى الإمام محمد بن علي العبا�صي، قال له: غيرِّ ْ ا�صمك، فاإنه ل يت��م لنا اأمٌر اإل بتغيير ا�صمك(21). 
(1)  الجه�شياري (8041هـ /8891م)، الوزراء والكتاب، 65، 75.
(2)  الآداب ال�شلطانية، 801، 901.
(3)  ابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  5/06،  26،  وابن  كثير،  البداية،  01/93،  وابن  طباطبا،  الآداب  ال�شلطانية،  901،  وال�شفدي 
(0241هـ/0002م)، الوافي بالوفيات، 31/36.
(4)  الذهبي، �شير اأعلام النبلاء، 6/7، وال�شمعاني (8991م)، الأن�شاب، 3/812، 5/995.
(5)  تاريخ الطبري، 4/471، 132، 813، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 4/073، 024، 364، 5/51، وابن الجوزي (8531هـ)، المنتظم، 
7/681،  922،  والمقد�شي،  البدء  والتاريخ،  6/06،  والجه�شياري  (8041هـ  /8891م)،  الوزراء  والكتاب،  65.
(6)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 473– 773.
(7)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 873.
(8)  حمام اأعين: بالكوفة، من�شوب اإلى اأعين مولى �شعد ابن اأبي وقا�س. ياقوت، معجم البلدان، 2/992.
(9)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 873، والجه�شياري (8041هـ /8891م)، الوزراء والكتاب، 75، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/96، 26، 
28،  38،  وتاريخ  اليعقوبي،  2/542،  وابن  الجوزي  (8531هـ)،  المنتظم،  7/392.
(01)  تاريخ الطبري، 4/873، ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/46، 56، تاريخ اليعقوبي، 2/943، والمقد�شي، البدء والتاريخ، 6/76: 96، وابن 
الجوزي (8531هـ)، المنتظم، 7/892. 
(11)  الجه�شياري (8041هـ /8891م)، الوزراء والكتاب، 85.
(21)  ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 4/164، 364، والمقد�شي، البدء والتاريخ، 6/29، 39، وابن طباطبا، الآداب ال�شلطانية، 89.
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وقي��ل اإن ا�صم��ه: عبد الرحمن ب��ن �صيرون [�صنيفرون، �صك��يرون(1)] بن ا�صفنديار الم��روزي، وكان اأول ظهور 
ل��ه في اأو�ص��اط �صيع��ة بني العبا�س كان �صن��ة 421ه�، حيث تذكر بع ��س الروايات اأن بكير ب��ن ماهان لما راأى 
نجابت��ه، ا�ص��تراه م��ن عي�صى بن معق��ل العجلي باأربعمائ��ة دينار، ثم اأر�صل��ه اإلى الإم��ام اإبراهيم بن محمد 
فاأوكل��ه اإلى مو�ص��ى ال�صراج ليق��وم بتاأهيله علميا وتنظيمي��ا في الدعوة العبا�صية، فلم��ا راآه بكير بن ماهان 
واأ�صحابه َدَعْوه للان�صمام للدعوة العبا�صية؛ فاأجاب(2).
في مو�ص��م ح��ج عام 721ه� ق��دم على الإمام اإبراهيم ب��ن محمد بن علي في مكة �صليمان ب��ن كثير، ولهز بن 
قري��ظ، وقحطبة بن �صبي��ب، ومعهم اأبو م�صلم الخرا�صاني، فقال �صليمان بن كثير لإبراهيم اإن هذا مولك؛ 
فاأعجب��ه عقل��ه، ومكث عنده ع��دة �صنين، وكان يقوم باإي�ص��ال مكاتبات الإمام اإلى خرا�ص��ان على حماٍر له، 
وبع��د م��دة وجيزة بعث��ه الإمام اأميرا على �صيعت��ه في خرا�صان، وكان عمره حينها ت�ص��ع ع�صرة �صنة، وكتب 
اإليهم بال�صمع والطاعة له، وكتب اإلى اأبي �صلمة الخلال داعيته ووزيره في الكوفة يخبره اأنه قد اأر�صل اأبا 
م�صلم وياأمره باإنفاذه اإلى خرا�صان. 
و�صية الإمام اإبراهيم بن محمد لأبي م�صلم الخرا�صاني �صنة 821ه�:
ورد ن ��س هذه الو�صي��ة التي بعث بها اإبراهيم بن محمد اإلى اأبي م�صلم الخرا�صاني المثيرة للجدل في خم�صة 
م�صادر م�صهورة(3)، ح�صب علمي، ون�س الو�صية في هذه الم�صادر متطابق اإلى حد كبير، عدا بع�س الختلاف 
الب�صيط. 
و�صي��ة الإم��ام اإبراهيم لأبي م�صل��م بقتل كل من يتكلم العربي��ة بخرا�صان(4) دفعت م��روان بن محمد اآخر 
خلف��اء بن��ي اأمية بمرا�صلة والي البلقاء اأن يتوجه اإلى اُلحميم��ة ويقب�س على اإبراهيم بن محمد ويو�صله 
اإلى م��روان، وكان��ت عن��د بن��ي اأمية نب��وءة يجدونها في الكت��ب(5) تزعم اأن رج��لا من بن��ي العبا�س مذكورا 
ب�صفت��ه؛ �صيقتله��م، ولهذا و�ص��ل والي البلق��اء اإلى الحُميمة؛ ف�ص��األ مرافقيه من اأهل ال�صام ع��ن اإبراهيم؛ 
فاأ�صاروا اإليه، فلما اأو�صلوه اإلى مروان وجد اأنه لي�س هو الذي وردت �صفته في النبوءة؛ فاأعادهم مرة اأخرى 
للبح��ث ع��ن �صاحب تلك ال�صف��ة، والذي كان مق�ص��ودا بها هو اأبو العبا���س ال�صفاح اأخ��و اإبراهيم، فاأخذوا 
َيِج��دُّ ون في البح��ث عنه؛ لكنه هرب هو واأهله اإلى العراق، واختبئ��وا هناك، فلما اأح�س اإبراهيم بن محمد 
اأن��ه مقت��ول؛ اأو�صى �صيعت��ه بالتوجه اإلى الكوف��ة وال�صمع والطاعة لأخي��ه اأبي العبا�س ال�صف��اح، خليفته 
م��ن بع��ده، ال��ذي هو بدوره توجه متخفيا اإلى الكوف��ة برفقة عدد من اأهله، و�صاع��ده اأبو �صلمة الخلال في 
الختب��اء من ملاحقات م��روان بن محمد، واأخفاهم في دار الوليد بن �صعد مولى بني ها�صم في بني اأود لمدة 
اأربعين يوما، ولم ُيطلع اأحدا من القواد اأو ال�صيعة(6).
تف��رغ اأبو م�صلم لقي��ادة الحرب والمواجهات مع ن�صر بن �صيار والي الأمويين في خرا�صان، وا�صتخدم معه اإلى 
جان��ب الح��رب و�صائل الخداع، و�صرب��ه بخ�صومه، حيث تمكن م��ن ت�صييق الخناق على ن�صر ب��ن �صيار �صنة 
031ه��� ا�صط��ره لله��رب هو واأهل��ه اإلى �صرخ�س، ث��م اإلى ني�صابور، وكان��ت وفاته �صنة 131ه��� ب�صاوه، قرب 
مدينة الري(7).  
(1)  ما بين المعقوفتين: البغدادي، تاريخ بغداد، 01/702، وابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 1/633.
(2)  تاريخ الطبري، 4/132، 232، 052، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 4/364، وابن الجوزي (8531هـ)، المنتظم، 7/922.
(3)  تاريخ الطبري، 4/823، وابن كثير، البداية، 01/82، و ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/12، وابن قتيبة (8141هـ /7991م)، الإمامة 
وال�شيا�شة، 2/882، والأزدي (7831هـ – 7691م)، تاريخ المو�شل، 56.
(4)  فيما يخ�س عبارة "واإن ا�شتطعت األ تدع بخرا�شان ل�شانا عربيا ؛ فافعل" التي تت�شمنها و�شية الإمام؛ قام د. يو�شف الع�س بمحاولة جيدة – تغني 
عن الإعادة هنا – في اإزالة اللب�س الواقع في هذه العبارة. ع�شر الخلافة، 42– 62.
(5)  لم  اأتحقق من �شحة هذه  النبوءة  المزعومة، وكيف توارثها بنو  اأمية، وماهية  الكتب  التي جاءت بهذه  النبوءة.  اأنظر: تاريخ الطبري،  4/773، 
ومجهول،  اأخبار  الدولة  العبا�شية،  104، والذهبي، �شير  اأعلام  النبلاء،  6/95،  تاريخ  الإ�شلام (7041هـ  -  7891م)،  8/633، وابن تغري 
بردي، النجوم الزاهرة، 1/023.
(6)  تاريخ اليعقوبي، 2/543.
(7)  تاريخ اليعقوبي، 2/143، 243، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/72– 92، 34– 54، والمقد�شي، البدء والتاريخ، 6/46، وابن الجوزي 
(8531هـ)، المنتظم (8531هـ)، 7/072، 172، 572– 872.
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وفي موقف اأبي �صلمة الخلال من انتقال الحكم اإلى اآل علي � كما �صبق بيان ذلك � برزت ق�صية ل تقل خطرًا 
ع��ن موق��ف اأبي �صلم��ة؛ األ وهي اإثارة ال�صك��وك حول اأبي م�صل��م الخرا�صاني نف�صه في مجل���س اأبي العبا�س 
ال�صف��اح، اأول خليف��ة عبا�صي، حي��ث قال اأحد الحا�صرين: "ما يدريكم لعل ما �صن��ع اأبي �صلمة كان عن راأي 
اأب��ي م�صل��م" فكان هذا ال��كلام بمثابة ال�صاعق��ة؛ فلم يعلق اأحد م��ن الحا�صرين على ه��ذه التهمة المبا�صرة 
لأب��ي م�صل��م الخرا�ص��اني؛ لهيبته ومكانته فيهم، حينها ق��ال اأبو العبا�س: "لئن كان هذا ع��ن راأي اأبي م�صلم 
اإن��ا َلِبَعَر ��س ب��لاء اإل اأن يدفع��ه الله عن��ا.." فل��و كان اأب��و م�صل��م هو ال��ذي يق��ف وراء ت�صرف اأب��ي �صلمة 
ف��اإن �صلط��ة بني العبا���س دخلت في فتنة وب��لاء عظيم قد يهدد كيانه��ا النا�صئ؛ فا�صت��درك ال�صفاح قائلا: 
"اإل اأن يدفعه الله عنا" وهذا دليل على قوة نفوذ كل من اأبي �صلمة، واأبي م�صلم، ونفوذ هذا الأخير اأقوى 
واأخط��ر، اإل اأن اأبا العبا�س ال�صفاح عالج الموق��ف بدهاء؛ حيث كلف اأخاه اأبا جعفر المن�صور بمهمة التحقق 
م��ن ح��ال اأبي م�صلم، وي�صتطلع راأيه ب�صاأن اأبي �صلمة الخلال؛ فقد كان اأبو جعفر خ�صي�صا باأبي م�صلم يعرف 
عنه ال�صيء الكثير، فتوجه اإليه وهو في خرا�صان؛ ولما اقترب من مرو خرج اإليه اأبو م�صلم لي�صتقبله، و�صيَّ َفه 
ثلاثة اأيام، ثم �صاأله في اليوم الرابع عن �صبب مجيئه؛ فاأخبره اأبو جعفر بحال اأبي �صلمة الخلال، فقال اأبو 
م�صل��م: "فعلها اأب��و �صلمة؟ اأنا اأكفيكموه". ولأن حدثًا بحجم تمرد اأبي �صلم��ة الخلال -كما اأوردته الم�صادر 
التاريخي��ة- ل ينبغ��ي اأن يتعام��ل مع��ه كبار رج��ال البيت العبا�ص��ي باأ�صل��وب مت�صرع دون ح�ص��اب عواقبه 
ونتائجه؛ لذلك انبرى داود بن علي بن عبدالله بن عبا�س نا�صحا ابن اأخيه الخليفة ال�صفاح باأل يقتل اأبا 
�صلم��ة اإل بع��د اأن يعرف موقف اأبي م�صلم الخرا�صاني حتى ل يثيره ه��و واأهل خرا�صان، ويوؤلبهم على دولة 
بني العبا�س النا�صئة، ولما اأيقن بنو العبا�س – وعلى راأ�صهم الخليفة – من �صلامة موقف اأبي م�صلم كتب اإليه 
الخليفة اأن ير�صل من يقتل اإلى اأبي �صلمة؛ فبعث اإليه اأبو م�صلم رجلا ا�صمه اأن�س بن مرار ال�صبي؛ فقتله(1).
وهن��اك م��ن الموؤرخ��ين من ي��رى اأن اأبا م�صل��م عقد اتفاقا �صمني��ا مع اأبي العبا���س ال�صفاح مف��اده: قيام اأبي 
م�صل��م بتنفي��ذ مهمة قتل اأبي �صلمة الخلال على اأن يغ�س ال�صف��اح الطرف عن قيام اأبي م�صلم بالتخل�س من 
خ�ص��م اأبي م�صلم ال�صاب��ق "�صليمان بن كثير الخزاعي"، حيث كان قد دخل معه في نزاع حول قيادة الدعوة 
العبا�صي��ة في حدود عام821ه�؛ فاأ�صمر له اأبو م�صل��م العداء، واتهمه بعدم اإخلا�صه للعبا�صيين، واتخذ من 
و�صية الإمام اإبراهيم � ال�صالف ذكرها � فر�صة في التخل�س من �صليمان بن كثير، لأن في الو�صية "فاقتل من 
�صكك��ت في اأم��ره"؛ لذلك اأمر ب�ص��رب عنقه �صنة 231ه�، ويظه��ر من بع�س الم�صادر اأن اأب��ا م�صلم كان في ذلك 
التاريخ واليا على خرا�صان والجبال واأعمالها، واأن كلمته كانت م�صموعة(2). 
ومم��ا ي��دل على طغيان اأبي م�صل��م الخرا�صاني واإ�صرافه في الظلم والقتل؛ اأنه لما تم��رد عليه �صريك بن �صيخ 
المه��ري ع��ام 331ه� في بخ��ارى التابعة لولية خرا�صان اآن��ذاك، وكانت حجة �صري��ك في ذلك ما عبره عنه 
بقول��ه: "م��ا على هذا اتبعنا اآل محمد؛ عل��ى اأن ن�صفك الدماء، ونعمل بغير الح��ق.." فنتج عن موقفه هذا 
اأن تم��رد معه 03 األف��ا من النا�س، فبعث اإليه اأبو م�صلم اأحد رجاله ويدعى: زياد بن �صالح الخزاعي؛ فاأنهى 
تمرده، وقَتَله(3).
وتج��در الإ�ص��ارة اإلى اأن ع��ددا من الم�ص��ادر التاريخية �صجلت قي��ام اأبي م�صلم الخرا�ص��اني بخطوة جريئة 
تتعل��ق بخ�صو�صي��ة �صلطة بني العبا�س، األ وهي قدومه في مو�صم حج عام 631ه� على الخليفة اأبي العبا�س 
ال�صف��اح طالب��ا من��ه اأن يوليه حج ذلك العام؛ فاعت��ذر اإليه اأبو العبا�س باأنه لول اأن اأخ��اه اأبا جعفر �صيحج 
بالنا�س ذلك المو�صم لكان وله، لذلك اأ�صيب اأبو م�صلم بخيبة اأمل، حينها قال: اأما وجد اأبو جعفر اأن يحج 
اإل ه��ذا المو�ص��م!، ولم يك��ن لأبي م�صلم بٌد من اأن يحج تحت اإمرة اأب��ي جعفر، وكان اأبو م�صلم وهو في طريقه 
للح��ج يقوم ببع�س الأعمال مثل: ترميم الطرق، وك�صوة الأع��راب اأينما نزل، ويق�صم الأموال، وينفق على 
المحتاج��ين، ويحف��ر الآبار، ربما كان يهدف من ذلك لإظهار منزلته ومكانته. وكانت العلاقة اآنذاك بين اأبي 
(1)  تاريخ الطبري، 4/593، والجه�شياري (8041هـ /8891م)، الوزراء والكتاب، 95،، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/ 18، 28، وابن كثير، 
البداية، 01/45.
(2)  تاريخ الطبري، 4/693، 104، 304، 604، 704، والجه�شياري (8041هـ /8891م)، الوزراء والكتاب، 95، 06، والمقد�شي، البدء والتاريخ، 
6/17،  وابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  5/28،  68،  وابن  كثير،  البداية،  01/06،  والع�س  (8141هـ/7991م)،  ع�شر  الخلافة،  92.
(3)  تاريخ الطبري، 4/204، وتاريخ اليعقوبي، 1/353، ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 3/1، والذهبي، تاريخ الإ�شلام (7041هـ - 7891م)، 
8/543،  وابن  كثير،  البداية،  01/  16.
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جعف��ر واأب��ي م�صلم لي�صت على ما يرام؛ ب�صبب تزايد نفوذ اأبي م�صلم، وقي��ل اأن اأبا م�صلم كان ي�صتخف باأبي 
جعفر ول يعطيه حقه من الحترام؛ لذلك األح اأبو جعفر على اأخيه الخليفة ال�صفاح ب�صرعة التخل�س من 
اأبي م�صلم؛ فقال له: "يا اأمير الموؤمنين! اأطعني واقتل اأبا م�صلم؛ فوالله اإن في راأ�صه لغدره، فقال ال�صفاح: يا 
اأخ��ي: ق��د عرفت بلاءه وما كان منه، فقال: اأبو جعفر: اإنما كان بدولتنا"، لكن ال�صفاح اأجَّ َل تنفيذ القتل؛ 
لخ�صيته من النتائج ال�صيئة لقرار كهذا(1).
وهن��اك م��ن ي��رى اأن طل��ب اأب��ي م�صلم م��ن الخليف��ة ال�صف��اح اأن يولي��ه رئا�صة مو�صم ح��ج ع��ام 631ه� كان 
اأح��د الأ�صب��اب الرئي�صي��ة التي جعل��ت اأبا جعفر المن�صور عق��ب توليه الخلافة �صنة 731ه��� اأن يجعل همه 
الأ�صا�ص��ي التخل ��س من اأبي م�صلم وقتله مهما كلفه الأمر؛ لما اأب��داه من جراأة وانب�صاط، وتدلل تتعار�س مع 
هيب��ة الخلاف��ة ومركز البيت العبا�صي، حي��ث اإن اأبا م�صلم رجل خرا�صاني مجه��ول الن�صب كما تقول بع�س 
الروايات، �صحيح اأنه يمتلك كفاءة قيادية فذة، وما قام به من اأدوار عظيمة في خدمة الدعوة العبا�صية، 
وفي تثبي��ت اأركان الدول��ة العبا�صي��ة بع��د ذلك، ولم��ا له من هيب��ة و�صدة تاأثير عل��ى العنا�ص��ر الخرا�صانية 
والجيو���س الخرا�صاني��ة، وه��م كث��يرون، لكن ذلك -في نظ��ر المن�صور- ل يوؤهل��ه لمنا�صب قيادي��ة �صيادية في 
الدول��ة، كولي��ة الحج؛ ب��ل اإن هناك من يرى اأن��ه كان ينوي طل��ب تعيينه ولية العهد بع��د ال�صفاح، ومما 
يوؤيد هذه الروؤية؛ اأنه لما توفي ال�صفاح اأواخر عام 631ه�، قيل اإن اأبا م�صلم بلغه خبر وفاته قبل اأبي جعفر 
المن�ص��ور (ولي العه��د)، وكان الثنان في الحج؛ فكتب اأبو م�صلم اإلى اأبي جعف��ر يعزيه لوفاة الخليفة؛ لكنه 
-كما قيل- تاأخر عن البيعة لأبي جعفر يوما اأو يومين بق�صد ترهيب اأبي جعفر بتاأخير البيعة له(2).
ولم��ا ت��ولى اأب��و جعفر المن�ص��ور الخلافة مطل��ع عام 731ه��� واجهته اأرب��ع م�صاعب كبيرة؛ منه��ا: تمرد عمه 
عب��دالله ب��ن عل��ي؛ ف�صلط عليه قائ��ده اأبا م�صل��م الخرا�صاني، وكان اأب��و جعفر يهدف ل�ص��رب الثنين معا؛ 
فخا ��س اأبو م�صلم مواجهات ومع��ارك تخللها ات�صالت مع بع�س العنا�صر الخرا�صانية في جي�س عبدالله بن 
عل��ي وا�صتماله��م، مما اأحدث جوا من عدم الثقة بين عب��دالله بن علي وقطاع كبير من الجند الخرا�صانيين، 
وانته��ى الأم��ر بهزيمة عبدالله بن علي وقب�س عليه واأو�صله اإلى الخليف��ة اأبي جعفر، وبذلك اأنهى تمرده، 
فقد كان عبدالله هذا من اأدهى دهاة بني العبا�س وقادتهم العظماء(3).
ملاب�صات مقتل اأبي م�صلم الخرا�صاني:
�ص��اب ج��ٌو من عدم الثقة العلاقة بين اأبي م�صلم وبين الخليفة اأبي جعف��ر المن�صور، وخا�صة اأن المن�صور كان 
ينظر اإلى ازدياد نفوذ اأبي م�صلم في خرا�صان وفي جي�س الخلافة تحديدا الذي معظمه خرا�صاني، فبعد اأن 
ق�صى المن�صور على تمرد عمه عبدالله بن علي بوا�صطة اأبي م�صلم نف�صه؛ الذي ا�صتخدمه الخليفة المن�صور 
لمهم��ة اإنه��اء تمرد عمه؛ فقد كان المن�صور يخ�صى جانب اأبي م�صلم ال��ذي اأدرك خطورة الموقف؛ فتحرك من 
الجزيرة الفراتية نحو خرا�صان، وفي نيته التمرد على الخليفة...، ثم اإنه كتب اإلى المن�صور كتابا ملخ�صه 
م��ا معن��اه: اإنه اإذا ه��داأت الم�صاكل حول المل��وك خاف الوزراء من حوله��م، واأن اأبا م�صلم ناف��ر من القرب من 
الخليفة المن�صور، وهو حري�س على الوفاء بالعهد ما وفى الخليفة المن�صور،.. فرد عليه المن�صور بكلام ُيظهر 
فيه التلطف له والعتراف بف�صله، واألمح اإليه في اآخر كتابه باأل ي�صير وراء ال�صيطان المف�صد لنياته(4). 
واتخذ المن�صور اأ�صلوب ال�صتمالة؛ فاأوعز اإلى بع�س اأقاربه من اآل العبا�س اأن يكتبوا اإلى اأبي م�صلم ٌيعظِّ موا 
اأم��ره، وي�صك��رون م�صاعي��ه ال�صالف��ة في خدم��ة العبا�صي��ين، ويطلبون من��ه اأن ي�صتمر على م��ا كان عليه من 
الطاعة(5). ثم وجه المن�صور اهتمامه نحو اأبي م�صلم؛ فحاول اأن يبعده عن خرا�صان باأن وله ال�صام وم�صر؛ 
(1)  تاريخ الطبري، 4/804، 904، 514، وتاريخ اليعقوبي، 2/153، 263، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/89، 99، 501.
(2)  تاريخ الطبري، 4/014، 214، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/001.
(3)  تاريخ اليعقوبي، 2/563، و تاريخ الطبري، 4/114، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/201، والع�س (8141هـ/7991م)، ع�شر الخلافة، 
23.
(4)  المقد�شي، البدء والتاريخ، 6/87، 08، 28، و تاريخ الطبري، 4/714، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/501، 601.
(5)  تاريخ اليعقوبي، 2/663، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/601.
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ف��اأدرك اأب��و م�صل��م نية المن�صور من ذلك؛ فاعتذر اإلي��ه اأنه بين اأهله في خرا�صان اأح��ب اإليه من ولية ال�صام 
وم�صر، فاأخذ المن�صور يرا�صله لإقناعه بقبول الولية الجديدة؛ لكنه امتنع؛ ولما ف�صلت م�صاعي المن�صور في 
ا�صتمال��ة اأب��ي م�صلم في العودة اإلى بلاط الخلافة، واأيقن اأنه ع��ازم على المخالفة والتمرد بعث اإليه بكتاب 
م��ع اأح��د رجاله الدهاة هو اأب��و حميد المروزي ، وقيل جري��ر بن يزيد بن عبدالله البجل��ي، وحمله ر�صالة 
تت�صم��ن الترغي��ب باأن ين��ال المراتب العالية والتقدي��ر اإن رجع عن تمرده، والترهي��ب اإن ا�صتمر في عناده، 
وطلب الخليفة المن�صور من مبعوثه األ ي�صتخدم الترهيب حتى يياأ�س من رجوعه، ول يطمع فيه في خير(1).
وبع��د مح��اولت من ط��رف جرير بن يزيد البجلي ا�صتخ��دم فيها الترهيب اأكثر م��ن الترغيب؛ انهارت قوى 
القائ��د اأب��ي م�صلم الخرا�ص��اني ور�صي بالق��دوم اإلى الخليفة المن�ص��ور الذي كان قد رت��ب طريقة التخل�س 
من��ه م��ع نفر م��ن غلمانه الأ�صداء في اليوم الت��الي، ولم ُي�صمح لجنوده بالدخول مع��ه اإلى مدينة الها�صمية 
العا�صم��ة، بل ُحب�صوا قريب��ا منها، وفور قتل اأبي م�صلم اأمر المن�صور بنثر �صُ رر المال التي كانت قد اأُعدت من 
قبل على جند اأبي م�صلم؛ فالتهوا بجمع المال، ولم يتنبهوا لقتل قائدهم؛ فتمت عملية الغتيال بهدوء(2). 
اأورد الطبري(3) رواية تدل على اأن المن�صور عد قتل اأبي م�صلم الخرا�صاني من الأخطاء التي كادت اأن تودي 
به وبحكمه وقاه الله �صرها؛ حيث قال: "قتلت اأبا م�صلم؛ واأنا في خرق! وَمن حولي يقدم طاعته ويوؤثرها، 
ولو هتكت الخرق لذهبت �صياعا..".             
من نتائج مقتل اأبي م�صلم الخرا�صاني:
 اأ.  يذك��ر الط��بري(4) اأن عي�صى بن مو�صى بن محمد بن علي العبا�صي كان ل يرى قتل اأبي م�صلم الخرا�صاني 
بالنظ��ر اإلى تاريخ��ه في خدم��ة الدع��وة، واإم��ام الدع��وة العبا�صية، ودار ح��وار بين مو�ص��ى، والخليفة 
المن�ص��ور بهذا ال�صاأن؛ فق��ال له المن�صور: "والله ما اأعلم في الأر�س عدوا اأعدى لك منه، ...وهل كان لكم 
ُمل��ٌك اأو �صلط��اٌن اأو اأمٌر اأو نهٌي مع اأبي م�صل��م؟" وكان قائد حر�صه يلب�س اأكفانه وحنوطه من �صدة خوفه 
من اأبي م�صلم اأن يغدر به ويقتله، ومن كان يعمل مع اأبي م�صلم يهابه ويخ�صاه ل�صدة بط�صه؛ وقد ذكر اأنه 
قتل نحو �صتمائة األف اإن�صان غدرًا، وقيل �صَ ْبرا (اأي جوعا وعط�صا)؛ غير الذي اأ�صابهم(5).
 ب.  ث��ورة �صنب��اذ المجو�صي الفار�صي: من رجال اأبي م�صلم الخرا�ص��اني و�صنائعه، وهو مجو�صي من اأهل قرية 
(اأه��ن) بني�صاب��ور، قاد ثورة بخرا�صان �صنة 731ه� للمطالبة بدم اأبي م�صلم، كثر اأتباعه وا�صتولى على 
ني�صاب��ور، وقوم���س والري، وا�صتولى عل��ى خزائن اأبي م�صلم التي تركها؛ فاأر�ص��ل اإليه اأبو جعفر المن�صور 
جه��ور ب��ن مرار العجل��ي في 01 اآلف مقاتل؛ فُهِزَم �صنباذ، وُقتل من اأ�صحابه نحو 6 اآلف، وُقتل �صنباذ في 
منطقة بين طبر�صتان وقوم�س(6).
 ج.  ث��ورة الراوندي��ة: �صنة141ه�، وقيل �صنة 731ه�، وهم من اأهل خرا�صان عل��ى راأي اأبي م�صلم، يعتقدون 
بتنا�ص��خ الأرواح، واأن اأب��ا جعفر المن�صور (الخليفة) هو ربهم يطعمه��م وي�صقيهم، واأن الهيثم بن معاوية 
العتك��ي ه��و جبري��ل ...، واأت��وا ق�صر المن�ص��ور يطوفون ب��ه، ويقول��ون هذا ق�ص��ر ربنا. ويب��دو اأن هذه 
المزاع��م ه��ي عبارة عن و�صيلة لتغطي��ة اأهدافهم للانق�صا ��س على الخليفة. فتنبه له��م المن�صور فاأر�صل 
(1)  تاريخ  الطبري،  4/814،  وتاريخ  اليعقوبي،  2/763،  وابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  5/701،  والذهبي،  تاريخ  الإ�شلام  (7041هـ  - 
7891م)، 8/553، والع�س (8141هـ/7991م)، ع�شر الخلافة، 33. لعل المن�شور اأر�شل لأبي م�شلم كتابين مع مبعوثين في وقتين مختلفين؛ 
فالأول: مع جرير بن يزيد البجلي، والثاني: مع اأبي حميد المروزي، اأو قد يكون اأبي حميد المروزي �شمن الوفد الذي �شار مع جرير البجلي، لأن 
كًلا من الطبري، والذهبي ذكراهما الثنان في حادثتين منف�شلتين.
(2)  تاريخ  الطبري،  4/324،  وابن  الأثير،  (5141هـ)  الكامل،  5/801،  وابن  كثير،  البداية،  01/46،  و  الع�س  (8141هـ/7991م)،  ع�شر 
الخلافة، 33.
(3)  تاريخ الطبري،  4/134، والذهبي، تاريخ الإ�شلام (7041هـ -  7891م)،  9/7، وابن كثير، البداية،  01/67. واَلخْرُق: الحُمق، يقال فلان 
اأخرق؛ اأي اأحمق. مرت�شى الزبيدي، تاج العرو�س، 52/ 822.
(4)  تاريخ الطبري، 4/224.
(5)  ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/011، 111، وابن الجوزي (8531هـ)، المنتظم، 8/31، وابن خلكان (0091)، وفيات الأعيان، 3/841، 
والذهبي، تاريخ الإ�شلام (7041هـ - 7891م)، 8/953.
(6)  تاريخ اليعقوبي، 2/863، وتاريخ الطبري، 4/424، والمقد�شي، البدء والتاريخ، 6/28، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/311، وابن كثير، 
البداية، 01/87.
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اإلى روؤ�صائه��م فحب���س منهم مائتين؛ فغ�ص��ب اأ�صحابهم، واحتالوا بجنازة وهمي��ة، وهجموا على ال�صجن 
واأطلقوه��م؛ فحدثت مقتلة بين جي���س الخلافة والراوندية، وكادوا يوقعون بالخليفة لول تدخل معن 
زائدة ال�صيباني الذي ح�صم الموقف ل�صالح الخلافة، وتم الق�صاء على الثوار الراوندية �صنة 141ه�(1).
 د.  ث��ورة المقن��ع: �صنة 161ه�، في عهد المهدي، وهو رجل دميم اِلخْلقة، اأخفى وجهه بقناع من الذهب. خرج 
بمرو، وادعى الألوهية، وقال اإن الله خلق اآدم على �صورته، ثم انتقلت اإلى الأنبياء؛ ثم انتقلت اإلى اأبي 
م�صل��م، ث��م اإلى المقنع؛ فاأر�صل اإليه الخليف��ة المهدي جي�صا بقيادة معاذ بن م�صل��م الرازي (مولى ربيعة) 
فحا�ص��ره في مدين��ة �صبام؛ ولما �صاق الخناق على المقنع رمى بنف�صه هو واأ�صحابه في نار كثيفة اأ�صعلوها، 
ولما دخل الم�صلمون المدينة؛ لم يجدوا فيها �صيئا(2).
01.  اأب��و الجه��م بن عطية الباهل��ي: مولى باهلة، اأ�صله فار�ص��ي كما يبدو، كان اأبو الجهم م��ن نظراء النقباء 
العبا�صيين الثني ع�صر، واأعظم الدعاة قدرا وغناء، وكان عينا لأبي م�صلم يثق به ويكاتبه من خرا�صان 
وياأم��ره اأن يوافي��ه بالأخب��ار، واأبو الجهم ه��و الذي اأخرج اأب��ا العبا�س من مو�صعه ال��ذي اأخفاه فيه اأبو 
�صلم��ة الخ��لال، وقام باأمر اأبي العبا�س ال�صفاح حتى بويع ل��ه بالخلافة، فعرف له موقفه هذا، وقيل اأنه 
وله ال��وزارة بع��د اأبي �صلمة الخلال، فكان لأبي الجهم نفوذ كب��ير في عهده، وقيل اأن ال�صفاح جعله كاتبا 
ل��ه، ولم��ا تولى اأب��و جعفر المن�ص��ور الخلافة بلغه اأن اأب��ا الجهم يكت��ب اإلى اأبي م�صلم الخرا�ص��اني باأخبار 
المن�ص��ور، واأنه قال: م��ا على هذا بايعناهم واإنما بايعناهم على العدل، فدعاه المن�صور اإلى طعام م�صموم؛ 
فمات بعد يومين(3).
البرامكة:
اأ�ص��رة البرامك��ة: من اأه��م الأ�صر الفار�صي��ة واأ�صهرها؛ فق��د كان للبرامكة �صولت وج��ولت في مجالت 
الإدارة، وال�صيا�صة والحرب، كما كان لبع�صهم ح�صور في الأدب وال�صعر، ينت�صب  البرامكة اإلى برمك بن 
جاما�س بن ي�صتا�صف(4)، وقيل برمك بن اآذروندار(5)، اأو برمك بن اآذربندار(6)، وهو الذي بنى مدينة بلخ 
ع��ام 701ه���، وكان طبيبا، وكبير �صدنة النوبهار (بيت النار في بلخ)، وكانت المجو�س تقدِّ ُره، وذرية برمك 
ه��ذا كان له��م دور تاريخي و�صيا�صي كبير في الع�ص��ر العبا�صي الأول تحديدا، وكان لبع�صهم دور قبل قيام 
الخلاف��ة العبا�صية؛ ومن اأولده الذين ذكرتهم الم�صادر التاريخية: �صليمان بن برمك، وخالد بن برمك، 
وهذا الأخير تحدر منه البرامكة اأولوا ال�صهرة الكبيرة والمجد العري�س(7).
11.  خال��د ب��ن برمك: من رجال الدولة العبا�صية، كان فا�صلا جلي��لا، كريما حازما يِقظا، عظيم المنزلة عند 
خلف��اء بن��ي العبا���س(8)، من نظ��راء النقباء الثني ع�ص��ر للدع��وة العبا�صية، فهو ممن عم��ل مع الدعاة 
العبا�صيين الأوائل، وخدم العبا�صيين تحت قيادة قحطبة، واأبي �صلمة اأثناء حروبهم مع الأمويين، وولي 
ديوان الخراج للعبا�صيين في الفترة ما بين عامي 231ه� و 531ه�(9).
ويق��ال اأن خال��دا بن برمك ت��ولى الوزارة لأبي العبا�س ال�صفاح بعد قتل اأب��ي �صلمة الخلال �صنة 231ه�، 
(1)  تاريخ  الطبري،  4/034،  والبداية،  01/87،  والمقد�شي،  البدء  والتاريخ،  6/38،  وابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  5/921،  والع�س 
(8141هـ/7991م)، ع�شر الخلافة، 43.
(2)  تاريخ  الطبري،  4/906،  والمقد�شي،  البدء  والتاريخ،  1/653،  وابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  5/032،  832،  في  حوادث  �شنة  951هـ، 
مقتل  المقنع  �شنة  161هـ،  والذهبي،  تاريخ  الإ�شلام  (7041هـ  -  7891م)،  01/5،  وابن  كثير،  البداية،  01/331،  541،  وابن  العبري 
(3041هـ/3891م)، تاريخ مخت�شر الدول، 712.
(3)  تاريخ اليعقوبي، 1/652، 2/ 943، 163، والبلاذري (7141هـ – 6991م)، اأن�شاب الأ�شراف، 4/181، 581، 502، 352، ومجهول، اأخبار 
الدولة العبا�شية، 912، 022، وتاريخ الطبري، 4/ 873، 973، 904، وال�شفدي (0241هـ/0002م)، الوافي بالوفيات، 71/232.
(4)  ابن خلكان (0091)، وفيات  الأعيان،  1/823، وال�شفدي (0241هـ/0002م)،  الوافي  بالوفيات،  11/021،  والزركلي (2002)،  الأعلام، 
2/592.
(5)  الذهبي، �شير اأعلام النبلاء، 02/362.
(6)  ال�شمعاني (8991م)، الأن�شاب، 1/923.
(7)  ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 4/142، 873، 5/ 442، وابن كثير، البداية، 9/16، 442.
(8)  ابن طباطبا، الآداب ال�شلطانية 111.
(9)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 022، 333، 943، 773، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/65، 26، 78، 59، 923، و تاريخ الطبري، 
4/304/  604،  704،  والمقد�شي،  البدء  والتاريخ،  6/17،  وابن  كثير،  البداية،  01/55.
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غ��ير اأن ال��وزراء بعد اأبي �صلمة كانوا يتحا�ص��ون ت�صمية اأنف�صهم بالوزير ت�صاوؤم��ا مما ح�صل لأبي �صلمة؛ 
اأول وزير في الدولة العبا�صية، حتى قال القائل: 
اإن الوزير وزير اآل محمد         اأودى! فمن ي�صناك كان وزيرا(1)
ولم��ا ت��وفي ال�صفاح اآخر �صنة 631ه�، خلف��ه اأخوه المن�صور؛ فاأقر خالدا بن برمك عل��ى الوزارة ولعله بقي 
في ال��وزارة م��دة وجيزة.(2) ويق��ال اإن خالد بن برمك هو الذي اأ�صار عل��ى الخليفة المن�صور ببناء مدينة 
بغ��داد �صن��ة 751ه���، واأن��ه كان يق��وم بالإ�صراف عل��ى العمال ويح��ث ال�صناع عل��ى اإتق��ان اأعمالهم، واأن 
المن�ص��ور ا�صت�ص��ار كبار رجال دولته في نقل محتوي��ات الق�صر الأبي�س في المدائن؛ فقال��وا: ل تفعل؛ فاإنه 
اآي��ة في الع��الم، وفيه م�صل��ى الإمام علي بن اأبي طالب؛ فخالفهم المن�صور، ونق��ل منه �صيئًا كثيرا، وفي عام 
851ه�، ولى المن�صور خالد بن برمك على المو�صل(3). وكان من قواد هارون الر�صيد قبل خلافته، وبمثابة 
وزيره(4).
21.  �صليمان بن برمك: ل تتوفر � في الم�صادر التاريخية � معلومات كافية عنه �صوى اأنه كان اأحد رجال هارون 
الر�صيد لما وله والده الخليفة المهدي حرب الروم �صنة 361ه��(5).
31.  محم��د ب��ن خالد بن برمك: تولى الحجاب��ة للر�صيد �صنة 271ه�، حتى عزله عنه��ا �صنة 971ه�، وجعله 
الر�صي��د م��ن خوا�س الماأمون(6)، ق��ال الجه�صي��اري(7): "وكان الماأمون في ِحْجر محمد ب��ن خالد بن برمك، 
فنقل��ه الر�صي��د اإلى حجر جعفر بن يحي البرمكي"، وكان محمد بن خالد اأول ُعمال هارون الر�صيد على 
اإقليم الجزيرة الفراتية، ثم ولي له الحر�س بعد ذلك. وفي اأحداث نكبة البرامكة اأمر الر�صيد بالنداء 
في جمي��ع البرامك��ة اأن��ه اأمان لمن اآواه��م؛ اإل محمد بن خال��د، وولده، واأهل��ه، وح�صمه؛ فاإن��ه ا�صتثناهم 
لأن��ه ع��رف براءته مما دخل فيه غيره من البرامكة، حت��ى اإن الر�صيد اأوكل حر�صا على كل اأبواب بيوت 
البرامك��ة ما عدا ب��اب بيت محمد بن خالد، ومن �صرحت الم�صادر التاريخي��ة با�صمه من اأولده؛ هو علي 
بن محمد بن خالد فقط(8).  
41.  يحي��ى ب��ن خالد بن برم��ك: اأبرز اأولد خالد بن برمك المعروفين في الم�ص��ادر التاريخية، لعل اأول من�صب 
ت��وله؛ هو ولية اأذربيجان للخليفة المن�صور ع��ام 851ه�، ووثق الخليفة المهدي بيحيى بن خالد فجعله 
موؤدب��ا لبن��ه هارون الر�صيد �صنة 261ه�، ونائبا ل��ه، ووزيرا(9)، ولما ولى المهدي ابنه هارون ولية المغرب 
واأذربيجان واأرمينية �صنة 361ه�؛ تولى يحيى بن خالد ديوان ر�صائل هارون، وكان الر�صيد ي�صت�صيره في 
الأمور العظيمة، وكانت الخيزران اأم الر�صيد اأي�صا ت�صت�صيره في الأمور المهمة(01).
وا�صته��ر يحي��ى ب��ن خال��د في الم�ص��ادر التاريخي��ة بم�صورت��ه للخليفة اله��ادي ب�ص��اأن عزمه تولي��ة ابنه 
الطف��ل ال�صغ��ير جعفر وليًا للعهد، واجتهاد يحيى في الحيلول��ة دون اإرغام الر�صيد على خلع نف�صه، وقال 
للهادي:"يا اأمير الموؤمنين! اإنك اإن حملت النا�س على نكث الأيمان؛ هانت عليهم اأيمانهم، واإن تركتهم على 
بيع��ة اأخي��ك (الر�صيد)، ثم بايعت لجعفر ابنك كان ذلك اآك��د للبيعة"، وما زال به حتى �صرفه عن خلع 
الر�صي��د، وم��ات اله��ادي في منت�صف ربي��ع الأول �صنة071ه� على ذلك؛ فبقي الر�صيد ولي��ا للعهد كما كان 
(1)  اأودى به الموت: ذهب به. وي�شناك: ال�شناأ؛ البغ�س؛ اأي يبغ�شك، و�شناآن قوم: بُغ�شهم. مرت�شى الزبيدي، تاج العرو�س1/682، 04/081.
(2)  تاريخ الطبري، 4/693، وابن طباطبا، الآداب ال�شلطانية، 011، وابن خلكان (0091)، وفيات الأعيان، 2/691.
(3)  ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/13، 84، 771، 412، 512، وابن كثير، البداية، 01/53، 89، 021، 121، و تاريخ الطبري، 4/625، 
755،  والذهبي،  تاريخ  الإ�شلام  (7041هـ  -  7891م)،  9/463.
(4)  تاريخ الطبري، 4/616، 816، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/142، 442، 542، وابن كثير، البداية، 01/041.
(5)  تاريخ الطبري، 4/716، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/442، وابن كثير، البداية، 01/641.
(6)  تاريخ الطبري، 4/896، 807، والجه�شياري (8041هـ /8891م)، الوزراء والكتاب، 021، وال�شفدي (0241هـ/0002م)، الوافي بالوفيات، 
72/911.
(7)  الوزراء والكتاب، 531.
(8)  تاريخ خليفة بن خياط، 1/831، 921، وتاريخ الطبري، 4/017، 117، 217، 5/511.
(9)  ابن طباطبا، الآداب ال�شلطانية، 441، والذهبي، تاريخ الإ�شلام (7041هـ - 7891م)، 01/8.
(01)  تاريخ الطبري، 4/ 314، 814، 136، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/442، 542، 462، وابن كثير، البداية، 01/641، والزركلي 
(2002)، الأعلام، 3/35.
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اأيام والده المهدي حين عهد للهادي؛ وتولى الر�صيد الخلافة بعده(1).
ولما ولي هارون الر�صيد الخلافة العبا�صية عقب وفاة اأخيه الهادي َحِمَد ليحيى بن خالد موقفه المذكور 
م��ع اله��ادي، ف��وله ال��وزارة، وزاد على ذلك اأن كاف��اأه باأن فو�س اإلي��ه اأمور الوزارة والخلاف��ة كلها، وقال 
له:"قد قلدتك اأمر الرعية، واأخرجته من عنقني اإليك؛ فاحكم في ذلك بما ترى من ال�صواب، وا�صتعمل 
م��ن راأي��ت، واعزل من راأي��ت، واأم�س الأمور على ما ت��رى، ودفع اإليه خاتم��ه."(2)، فاأ�صبح يحيى بن خالد 
ه��و المت�صرف الفعلي ب�صوؤون الخلافة، واأ�صحى ل��ه �صاأن عظيم هو واأولده، فاإذا ذكَر الموؤرخون عبارة اأمر 
الر�صي��د؛ ف��اإن من ق�صى بالأمر هو يحيى البرمكي اأو بالأحرى البرامكة. وذكر اليعقوبي(3) اأن يحيى بن 
خال��د – ه��و وولداه الف�صل، وجعف��ر – كان الغالب على الر�صيد، واأنه لم يك��ن للر�صيد معهم اأمٌر ول نهي 
لمدة �صبع ع�صرة �صنة.
ق��ال ابن طباطبا(4) عن علاق��ة يحيى بن خالد البرمكي بهارون الر�صي��د: "كاتبه، ونائبه، ووزيره قبل 
الخلافة. فنه�س يحيى بن خالد باأعباء الدولة اأتم نهو�س، و�صد الثغور وتدارك الخلل، وجبى الأموال، 
وعمر الأطراف، واأظهر رونق الخلافة، وت�صدى لمهمات المملكة، وكان كاتبًا بليغًا لبيبًا اأديبًا �صديدًا �صائب 
الآراء ح�صن التدبير، �صابطًا لما تحت يده قويًا على الأمور جوادًا يباري الريح كرمًا وجودًا ممدحًا بكل 
ل�صان، حليمًا عفيفًا وقورًا مهيبًا".
وق��د حف��ل ع�صر يحيى البرمكي واأولده بالعديد من الأحداث عل��ى الم�صتوى ال�صخ�صي لكل منهم، وعلى 
الم�صت��وى ال�صيا�ص��ي، والمكانة المرموق��ة التي بلغوها في ع�صر الر�صيد، حتى كان��ت نكبة البرامكة في مطلع 
عام 781ه�، التي �صغلت الموؤرخين نظرا لغمو�س اأ�صبابها المبا�صرة ودوافعها المبرِّ رة لق�صوة تلك النكبة بعد 
اأن كان��ت علاقته��م بالر�صي��د قوية، بل ل يكاد يف��ارق بع�صهم اأو ي�صتغني عن خدماته��م، وكان يحيى بن 
خالد يقول: خدمت الر�صيد بنف�صي وولدي(5).
كان اأول تده��ور لأح��وال البرامكة لما قام علي بن عي�صى بن ماه��ان بالو�صاية بمو�صى بن يحيى بن خالد 
اإلى الر�صي��د، واتهمه في اأمر خرا�صان، واأعلم الر�صي��د اأنه يكاتبهم لي�صير اإليهم، ويخرجهم عن الطاعة، 
فحب�ص��ه ث��م اأطلقه، ثم اأخذت علاقة الر�صيد بيحيى وبن��وه في التغير، وفي النكبة �صادر اأمواله و�صجنه 
اإلى اأن مات في �صجنه �صنة091ه� (6).
51.  الف�ص��ل ب��ن يحي��ى ب��ن خالد البرمك��ي: وهو اأك��بر اأبناء يحيى ب��ن خالد، وب��ه ُيكنى، واأخ��و الر�صيد من 
الر�ص��اع، ُيع��د من رج��ال الكمال، تولى اإمرة خرا�صان، ولم��ا ا�صتد مر�س الخليفة اله��ادي �صنة071ه� قام 
يحي��ى ب��ن خالد بجمع الُكتَّاب في منزل الف�صل ب��ن يحيى؛ فكتبوا في تلك الليلة ُكتب��ا با�صم الر�صيد اإلى 
العم��ال ُيعلمونه��م بوفاة الهادي، واأن الر�صيد اأقرهم على ما هم عليه. تولى الوزارة للر�صيد مدة ق�صيرة 
قبل اأخيه جعفر، وكان اأ�صخى من اأخيه جعفر، واأخوه جعفر اأبلغ منه في الكتابة والر�صائل، لكن الف�صل 
كان في��ه ِك��ْبرٌ وَتْيٌه، وكان من�صغلا بال�صيد واللذات عن م�صالح الرعية – وهو الذي دمر بيت النار في َبَلخ 
بخرا�صان – كان ينوب والده في مهامه اأيام الر�صيد(7).
م��ن الأعم��ال التي حمدها الر�صيد للف�صل ب��ن يحيى؛ تمكنه من ت�صوية تمرد يحي��ى بن عبدالله العلوي 
ال��ذي ق��اد ثورة اآل علي في بلاد الديلم �صن��ة 671ه�، وتبعه نا�س كثيرون، وق��وي �صاأنه، وكتب له الف�صل 
الأم��ان، وق��دم الف�صل ومعه يحيى العلوي بغ��داد؛ وا�صتقبله الر�صيد، واأكرمه، واأج��زل له العطاء، لأنه 
(1)  تاريخ اليعقوبي، 2/604، وتاريخ الطبري، 4/556: 856، وابن الجوزي (8531هـ)، المنتظم، 8/123، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 
5/072،  172،  والذهبي،  تاريخ  الإ�شلام  (7041هـ  -  7891م)،  01/04  ذكر  الحادثة  ولم  يذكر  يحيى  بن  خالد.
(2)  تاريخ الطبري، 4/176، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/872.
(3)  تاريخ اليعقوبي، 2/924.
(4)  الآداب ال�شلطانية، 441.
(5)  تاريخ اليعقوبي، 2/804، وتاريخ الطبري، 4/ 176، والمقد�شي، البدء والتاريخ، 6/101، وابن الأثير، الكامل (5141هـ)، 5/872، 403، 
343،  وابن  كثير،  البداية،  01/761،  402،  الع�س  (8141هـ/7991م)،  ع�شر  الخلافة،  56.
(6)  ابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/823، 923.
(7)  ابن  خلكان  (0091)،  وفيات  الأعيان،  4/72،  82،  وابن  الأثير،  الكامل  (5141هـ)،  5/681،  772،  253،  والذهبي،  �شير  اأعلام  النبلاء، 
9/19،  وتاريخ  الطبري  4/756،  856،  وابن  كثير،  البداية،  01/012،  112،  212،  والزركلي  (2002)،  الأعلام  5/151.
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�صع��ى في ال�صل��ح ب��ين العبا�صيين واآل علي، كما اأن الر�صي��د كلف الف�صل بن يحيى ب��اإدارة �صوؤون خرا�صان؛ 
فاأح�صن ال�صيرة فيها، وبنى بها الأربطة، والم�صاجد، وغزا بلاد ما وراء النهر(1).
اأم��ا اأه��م الأخطاء التي وقع فيه��ا الف�صل؛ اأنه قام بت�صكيل قوة ع�صكرية م��ن الخرا�صانيين واأهل بلاد ما 
وراء النه��ر، حي��ث بلغ قوام تلك القوة نحو خم�صمائة األف؛ �صماه��م العبا�صية، وجعل ولءهم له، اأر�صل 
منه��م قراب��ة ع�صرين األفا اإلى بغداد، وكانوا يعرفون بها بالكرمينية، اأو (الكرنبية)، ويبدو اأنه ت�صرف 
دون عل��م الخليف��ة الر�صيد، وا�صتم��ر الف�صل بن يحيى في خدمة الر�صيد في خرا�ص��ان �صنة 771ه�، وبعد 
ذل��ك في طبر�صت��ان والرويان(2)، والري و�صج�صتان؛ فمكث بها م��دة وجيزة حتى عزله عنها �صنة 081ه�، 
ولم��ا حدث��ت النكب��ة للبرامكة؛ ُقِب�َس عل��ى الف�صل بن يحيى لي��ًلا، و�ُصجن في بع�س من��ازل الر�صيد، حتى 
وفاته �صنة 391ه�(3).
61.  مو�صى بن يحيى بن خالد البرمكي: من كبار اأمراء الدولة العبا�صية، كان �صجاعا ذا كفاءة ودهاء وراأي، 
وله الخليفة الر�صيد على ال�صام لما وقعت فتنة اأبي الهيذام المري(4) �صنة 671ه�، بين القي�صية واليمانية؛ 
واأر�صل الر�صيد معه عددا من القادة وروؤ�صاء الُكتاب؛ فتمكن من اإ�صلاح الأو�صاع وتهدئة الأمور، وا�صتقام 
اأم��ر الرعي��ة، وا�صتم��ر مو�صى بن يحي��ى في خدمة الخليفة الماأم��ون ووله ثغر ال�صند �صن��ة 702ه�، حتى 
وفاته، فتولى ابنه عمران بن مو�صى بدل عنه وا�صتمر واليا عليها حتى ُقتل �صنة 722ه�(5).  
71.  جعف��ر بن يحيى بن خال��د البرمكي: الوزير ابن الوزير، اأبو الف�صل، كان بليغا عالما اأديبا، ُي�صرب بجوده 
المث��ل، وكان م�صرف��ا على نف�صه غارقا في بحر اللذات والمعا�صي، وبل��غ منزلة رفيعة وجاها عري�صا، و�صاأنا 
عظيما في ع�صر الر�صيد، وتقلد هو واأبوه واإخوته المنا�صب الجليلة، وحازوا الأموال الكثيرة، وكان ابنه 
عبدالله ُمحدِّ ثا ثقة(6). 
م��ن اأولى المه��ام الر�صمي��ة في الدولة العبا�صية الت��ي ُيعتقد اأن جعفر بن يحيى البرمك��ي تقلدها اأنه كان 
يقوم بما ي�صبه �صكرتير ديوان الخلافة؛ لأن بيده خاتم الخلافة، عينه الر�صيد نائبا له على م�صر �صنة 
671ه���، غ��ير اأن جعف��ر لم يمار�س عمل��ه هناك مبا�صرة، بل جع��ل قائما باأعماله في م�ص��ر هو عمران بن 
مهران كاتب الخيزران (اأم الر�صيد)، فبقي جعفر البرمكي واليا –ا�صميا– على م�صر حتى عزله الر�صيد 
عنها �صنة 871ه�(7).
وكان الر�صي��د يكل��ف جعفر البرمك��ي لمهام كبيرة، مثل اإخم��اد الفتن و�صد بع�س الثغرات، ث��م اإن الر�صيد 
وله ال�صام مدة وجيزة تبلغ نحو ع�صرين ليلة، ثم بعد ذلك كلفه بولية �صج�صتان، واأوكل الر�صيد اإليه 
بمهمة القيام (الإ�صراف) على الماأمون(8).
كان��ت نكب��ة البرامكة اأقوى ما تكون اآثارها على جعفر البرمك��ي؛ لأنه الوحيد الذي كانت نكبته �صاملة، 
فق��د اأودت بحيات��ه و�ص��ودرت اأموال��ه، ففي اأحداث عام 781ه���، وروي اأن يحيى بن خال��د كتب (وهو في 
ال�صجن) اإلى الر�صيد ي�صتعطفه؛ فاأجاب الر�صيد في ظهر ُرقعة: اإنما مثلك يا يحيى؛ قول الله عز وجل: 
(1)  تاريخ الطبري، 4/776، وتاريخ اليعقوبي، 2/804، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/192، وابن كثير، البداية، 01/ 76.
(2)  هي اأكبر مدن الجبل بفار�س، والري من مدن الجبل اأي�شا. ياقوت، معجم البلدان، 3/611، 711، 4/41.
(3)  تاريخ الطبري، 4/686، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/ 003، 103، 503، 603، 113، 923، 253، وابن كثير، البداية، 01/ 171، 
371.
(4)  هو عامر بن عمارة بن خريم، ثار بال�شام �شنة 671هـ، ثاأرا لأخيه الذي قتله عامل الر�شيد في �شج�شتان، وجمع حوله عددا كبيرا من النا�س، وهو 
من م�شر وقاد �شراعا بين القي�شية واليمانية على خلفية ع�شبية، ابنه هو المحدث مو�شى بن عامر �شاحب الوليد بن م�شلم، وراوي كتبه. الذهبي، 
تاريخ الإ�شلام (7041هـ - 7891م)، 21/594، والزركلي (2002)، الأعلام، 3/352.
(5)  تاريخ اليعقوبي، 2/854، 974، وتاريخ الطبري، 4/286، 5/402، وابن الجوزي (8531هـ)، المنتظم، 9/81، وابن خلكان (0091)، وفيات 
الأعيان، 4/34، والذهبي، تاريخ الإ�شلام (7041هـ - 7891م)، 11/31، 31/714، 32/07، واليافعي (7141هـ/7991م)، مراآة الجنان، 
1/823،  وابن  كثير،  البداية،  01/861.
(6)  الذهبي، تاريخ الإ�شلام (7041هـ - 7891م)، 71/412، وال�شفدي (0241هـ/0002م)، الوافي بالوفيات، 71/85. وكانت وفاة عبدالله بن 
جعفر البرمكي في حدود 042ه.
(7)  تاريخ الطبري، 4/386، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/192، 003، 013، وابن الجوزي (8531هـ)، المنتظم، 9/ 71، 74، والمقد�شي، 
البدء والتاريخ، 6/401، وابن كثير، البداية، 01/ 961 .
(8)  تاريخ  اليعقوبي،  2/014،  وتاريخ  الطبري،  4/096،  وابن  الجوزي  (8531هـ)،  المنتظم،  9/64،  66،  وابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل، 
5/013،  113،  713،  والذهبي،  تاريخ  الإ�شلام  (7041هـ  -  7891م)،  21/99،  وابن  كثير،  البداية،  01/  571،  491.
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((َو�صَ َرَب اللهَّ ُ َمَثًلا َقْرَيًة َكاَنْت اآِمَنًة ُمْطَمِئنَّ ًة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنُعِم اللهَّ ِ َفاأََذاَقَها 
اللهَّ ُ ِلَبا�َس اْلجُ وِع َواْلخَ ْوِف ِبمَ ا َكاُنوا َي�صْ نُعوَن)) (النحل،211)(1). 
قيل اأنه روؤي على باب ق�صر علي بن عي�صى بن ماهان بخرا�صان �صبيحة الليلة التي قتل فيها جعفر كتاب 
بخط جميل:
اإن الم�صاكين بني برمك       �صب عليهم ِغَيرُ الدهر
اإن لنا في اأمرهم عبرة          فليعتبر �صاكن ذا الق�صر 
ولما بلغ �صفيان بن عيينة خبر قتل جعفر وما حل بالبرامكة؛ حول وجهه اإلى القبلة وقال: اللهم اإنه – 
اأي جعفر – كان قد كفاني موؤنة الدنيا، فاكفِه موؤنة الآخرة(2).
ولم يتمكن الموؤرخون من تحديد �صبب معين للنكبة ب�صكل عام؛ اأو تحديد �صبب مبا�صر للت�صفية الج�صدية 
لجعفر البرمكي، فقد كان الر�صيد حري�صا على عدم ك�صف اأ�صباب النكبة؛ وروي عنه اأنه قال: "لو َعِلَمْت 
يميني بال�صبب الذي له فعلت هذا؛ لقطعتها"(3). 
لكننا ن�صتخل�س من اآراء الموؤرخين جملة اأ�صباب قد تكون من اأ�صباب حدوث النكبة وقتل جعفر البرمكي، 
وهي:
 اأ.  و�صاية الف�صل بن الربيع اإلى الر�صيد ب�صبب ترفق جعفر البرمكي باآل علي. 
 ب.  تملك البرامكة للق�صور الفارهة، وال�صياع والب�صاتين الكثيرة، اأكثر مما عند العبا�صيين اأنف�صهم.
 ج.  ما قيل عن البرامكة اأنهم كانوا ينوون اإبطال خلافة الر�صيد واإظهار الزندقة.
 د.  م��ا قي��ل اأنها ب�صبب العبا�صة اأخت الر�صيد الذي كان يحبها كث��يرا، ول ي�صتطيع فراقها، ويحب جعفر 
البرمكي، ول ي�صتطيع فراقهما الإثنين؛ ولكي يت�صنى للر�صيد الجمع بينهما في مجل�صه؛ عقد للعبا�صة 
ولجعف��ر البرمك��ي عقدا �صوري��ا؛ على األ يم�صها ب��وطء.. واأنهم��ا خالفا �صرط الر�صي��د؛ فحملت من 
جعف��ر البرمكي؛ فكان ذل��ك �صبب النكبة وقتل جعفر... ووا�صح من �صي��اق هذا الخبر اأنه اأقرب اإلى 
الحكاي��ة والأ�صط��ورة، فلو كان��ت �صحيحة لكانت النكب��ة �صتحل بجعفر البرمكي فق��ط؛ فما جريرة 
الآخرين؟
81.  عي�ص��ى ب��ن ماهان: م��ولى خزاعة، من اأهل م��رو بخرا�صان، وم��ن ال�صعبين رجلا الذي��ن تم اختيارهم مع 
الثن��ي ع�ص��ر نقيبا، كان من رجال اأبي داوود خالد بن اإبراهي��م (اأحد النقباء العبا�صيين)، كما عمل مع 
اأبي م�صلم الخرا�صاني(4)، قتل �صنة 531ه�(5).
91.  عل��ي ب��ن عي�صى بن ماهان: م��ن كبار القادة العبا�صي��ين، وله المهدي �صنة 761ه� عل��ى حر�س ابنه مو�صى 
الهادي، وبقي على حر�صه حتى وفاة الهادي �صنة071ه�. وله الر�صيد �صنة 081ه� اإقليم خرا�صان، وبقي 
والي��ا عليه��ا حتى �صنة 281ه���، ولما بايع الر�صي��د لبنه عبدالله بولي��ة ولقبه الماأم��ون، وله خرا�صان، 
وجع��ل مع��ه عل��ي بن عي�صى ب��ن ماه��ان متفرغًا لقي��ادة الجيو���س ومحاربة الخ��وارج والمناوئ��ين للحكم 
العبا�صي في تلك البلاد(6). 
(1)  تاريخ اليعقوبي، 2/024، 124، 324.
(2)  ابن خلكان (0091)، وفيات الأعيان، 1/043 .
(3)  تاريخ اليعقوبي، 2/224.
(4)  مجهول، اأخبار الدولة العبا�شية، 712، 022.
(5)  البلاذري (7141هـ – 6991م)، اأن�شاب الأ�شراف، 4/5361، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/69، وتاريخ الطبري، 4/604. والجولق: 
كي�س (غرارة). 
(6)  تاريخ  الطبري،  4/496:  696،  وابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  5/622،  552،  713،  913،  والمكي  (9141هـ/  8991م)،  �شمط 
النجوم،  3/  923،  924،  وتاريخ  ابن  خياط،  1/231،  631،  والذهبي،  تاريخ  الإ�شلام  (7041هـ  -  7891م)،  21/  91،  02،  واليافعي 
(7141هـ/7991م)، مراآة الجنان، 1/043، وابن كثير، البداية، 01/781.
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وذك��ر اليعقوبي(1) اأن الر�صيد وله خرا�ص��ان �صنة 981ه� (ولعل هذه الولية الثانية له على خرا�صان)، 
و�صم اإليه عددا من القواد؛ منهم: رافع بن الليث، واأمره الر�صيد األ يولي رافعا هذا على بلٍد بعيد؛ فوله 
�صمرقن��د؛ فلم يك��د يمر عليه عام واحد حتى تمرد رافع بن الليث عل��ى الر�صيد وخلعه، وحاربه، فو�صل 
خبره اإلى الر�صيد، واأن تمرده كان بتدبير من علي بن عي�صى بن ماهان؛ فاأر�صل اإلى علي بن عي�صى قائده 
هرثم��ة ب��ن اأعين فقب�س عليه بحيلة، وبعث به اإلى الر�صيد و�صادر علي��ه اأمواله، وحب�صه الر�صيد وظل 
في ال�صجن حتى وفاة الر�صيد �صنة 391ه�، ثم اأطلقه الأمين لما ولي الخلافة، وكان اأول من حر�س الأمين 
اإلى خل��ع الماأم��ون وزي��ره الف�ص��ل بن الربيع، وقائ��ده علي بن عي�صى ب��ن ماهان وله الأم��ين اإمارة الجبل 
وهم��ذان واأ�صبهان وقُم وتلك البلاد، ولما وق��ع الخلاف بين الأمين والماأمون جهزه الأمين لحرب الماأمون في 
جي���س كبير، وقابله طاه��ر بن الح�صين قائد الماأمون في اأربع��ة اآلف اأو خم�صة اآلف، وهزمه طاهر وقتل 
علي بن عي�صى �صنة 891ه�، وا�صتولى طاهر على جميع خزائنه، واآلت الخلافة اإلى الماأمون(2).
وعل��ى الرغ��م م��ن اأن الماأمون لم يكن ابن زبيدة بل من اأم فار�صية لك��ن زبيدة كانت تحبه لرجاحة عقله، 
يق��ول اب��ن العمراني(3): "وكان��ت زبيدة تحب الماأمون لنجابت��ه وعقله وبّره باأهله فنف��ذت اإلى علّي ابن 
عي�ص��ى ب��ن ماهان قيدًا من ذهب وقالت: اإن ابني محمدا الأمين اأمرك اأن تجيئه بعبد الله الماأمون مقيدا 
واأن��ا اأع��ّزه، وهو عن��دي بمنزلة محمد، فاإذا قب�ص��ت عليه فلا تقّيده بقيد من حديد ب��ل بهذا (اأي بقيد 
الذهب)، وفي رواية: ول تقت�صره(4) اقت�صار العبيد. قال: ال�صمع والطاعة". وكان ابنه الح�صين بن علي 
من قادة الأمين؛ الذي اأمر بقتله �صنة 691ه� لما خلعه وتمرد عليه(5).
02.  حمدوي��ه ب��ن عل��ي بن عي�صى بن ماهان: م��ن القادة الذين اأُر�صل��وا اإلى مكة والمدين��ة واليمن لمحاربة اآل 
عل��ي �صن��ة 002ه�، ثم ا�صتعمله الح�صن بن �صهل، وزير الخليف��ة الماأمون العبا�صي، على اليمن �صنة 002ه�؛ 
ث��م م��ا لبث اأن غلب عليه��ا �صنة 202ه�، وخلع طاع��ة الماأمون، فاأر�ص��ل الماأمون اإبراهيم ب��ن مو�صى العلوي 
(الج��زار) والي��ا اليمن، واأم��ره هو وعي�صى بن يزيد الجل��ودي بمحاربة حمدويه، فوقع��ت بينهم وقعات 
انتهت بالقب�س على حمدويه، واأُر�صل اإلى الماأمون ليحكم فيه(6).
12.  عب��د الملك ب��ن حميد: مولى حاتم ب��ن النعمان الباهلي من اأه��ل خرا�صان،كان خب��يرا بوظيفة الكتابة، 
قلده المن�صور العبا�صي الكتابة(7)، واأ�صبحت له مكانة رفيعة عند المن�صور، فلما اأ�صابه داء النقر�س اأمره 
المن�ص��ور اأن يتخ��ذ له نائبا فاتخذ اأبا اأي��وب المورياني، ولما ا�صتد النقر�س على عب��د الملك؛ لزم داره حتى 
وفاته، وحل مكانه اأبو اأيوب المورياني(8).
22.  اأب��و اأي��وب الموري��اني: �صليمان بن اأب��ي �صليمان مخلد، وقي��ل داود، الموري��اني، فار�صي الأ�ص��ل؛ ن�صبة اإلى 
موري��ان: من قرية م��ن قرى الأهواز، مار�س وظيفة الكتابة في ع�صر بني اأمية، ا�صتراه المن�صور في �صغره 
وثقف��ه، كان ين��وب عبدالمل��ك بن حمي��د الكاتب في مر�ص��ه، ثم قلده المن�ص��ور الديوان خَلف��ا لعبد الملك، 
وقل��ده الوزارة بعد خالد ب��ن برمك، فقام بالوزارة خير قيام، وكان المورياني لبيبا، ب�صيرًا بالأمور، ذكيا، 
..ومم��ن اأ�صه��م مع اأبي جعفر المن�ص��ور في التخل�س من اأبي م�صلم الخرا�صاني. ا�صتم��ر وزيرا للمن�صور اإلى 
اأن تغير قلب المن�صور عليه �صنة 351ه�، ونكبه هو واأهله و�صادر اأموالهم؛ لما ظهر من اأبي اأيوب من خيانة 
للخليفة كما قيل(9).
32.  �صه��ل ب��ن هارون: هو �صهل بن ه��ارون بن الهيون بن راهي��ون الد�صتمي�صاني، اأبو عمرو؛ يلق��ب (ُبُزْرُجِمْهر 
(1)  تاريخ اليعقوبي، 2/524.
(2)  تاريخ اليعقوبي، 2/634، 734، 934، وابن العمراني (1241هـ/1002م)، الإنباء في تاريخ الخلفاء، 98، 79.
(3)  الإنباء في تاريخ الخلفاء، 98. وابن طباطبا، الآداب ال�شلطانية، 751، 851.
(4)  اقت�شره: غلبه وقهره، وعلى الأمر ق�شره. م�شطفى واآخرون، المعجم الو�شيط، 2/237.
(5)  تاريخ الطبري، 5/36، 27: 57، وابن كثير، البداية، 01/632، 732، وابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 2/151.
(6)  تاريخ اليعقوبي، 2/844، 944، 554، وتاريخ الطبري، 5/ 741، 151، 861، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/424، 644.
(7)  تاريخ الطبري، 3/385.
(8)  الجه�شياري (8041هـ /8891م)، الوزراء والكتاب، 36، 46.
(9)  تاريخ  الطبري،  4/  155،  255،  والجه�شياري  (8041هـ /8891م)،  الوزراء  والكتاب،  46– 77،  وابن طباطبا،  الآداب  ال�شلطانية،  211، 
521،  621،  وابن  العمراني (1241هـ/1002م)،  الإنباء في  تاريخ  الخلفاء،  362،  وابن  الأثير (5141هـ)،  الكامل،  5/801،  وابن  كثير، 
البداية، 01/901.
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الإ�صلام(1)) اأ�صلم على يد المهدي، العبا�صي. قدم الب�صرة في ع�صر الر�صيد وعمل في الديوان مع يحيى بن 
خال��د البرمك��ي، وعلا �صاأنه عن��د الر�صيد؛ فعينه في الديوان بعد يحيى البرمك��ي، وخدم الماأمون، وتولى 
خزان��ة الحكم��ة للماأم��ون، وكان حكيم��ًا ف�صيحًا �صاع��رًا اأديب��ًا، فار�صي الأ�ص��ل، �صعوبي المذه��ب، �صديد 
التع�ص��ب عل��ى العرب، وله م�صنفات كثيرة ت��دل على بلاغته وحكمته مثل: كت��اب "ثعلة وعفراء" على 
مثال كتاب كليلة ودمنة، توفي �صنة 512ه�(2).
42.  الف�ص��ل ب��ن �صهل بن ه��ارون: اأبو العبا���س الخرا�ص��اني، ذو الرئا�صتين (ال�صي��ف، والقل��م)، اأ�صلم على يد 
الماأم��ون �صنة 091ه���، كان خبيرا بعلم التنجيم، مت�صيعا، ماكرا، اأ�صار عل��ى الماأمون  بتجهيز جي�س بقيادة 
طاهر بن الح�صين، وح�صب بالرمل باأنه يغلب جي�س الخليفة الأمين، وله الماأمون �صنة 691ه� على جميع 
الم�ص��رق، ولم��ا اآلت الخلافة اإلى الماأم��ون وله وزارته ف��كان اأول وزير للماأمون وكاتب ل��ه، فا�صتبد بالأمر؛ 
حتى تخل�س منه الماأمون، �صنة202ه�(3). 
52.  الح�ص��ن ب��ن �صهل: اأ�صلم زم��ن البرامكة، وله الماأم��ون الوزارة بعد قت��ل اأخيه الف�صل، وارتف��ع �صاأنه عند 
الماأم��ون، واأنعم علي��ه الماأمون وتزوج بوران ابنته012ه�. وله الماأمون جميع البلدان التي فتحها طاهر بن 
الح�ص��ين، ولم ي��زل على وزارة الماأم��ون اإلى اأن اأ�صابه مر�س ال�صويداء �صنة 302ه���؛ فاأقعده حبي�س داره 
اإلى اأن مات ب�صرخ�س في ذي القعدة �صنة 632ه�(4).
62.  يعقوب بن داود بن طهمان: من الموالي الفر�س، كان هو ووالده واإخوته كتابا لن�صر بن �صيار اأمير خرا�صان 
لبن��ي اأمي��ة، كان يعقوب يميل للت�صيع، وله المهدي الوزارة �صنة 361ه���، فلقي حظوة عنده، فكان يعقوب 
المت�ص��رف في كل �ص��وؤون الوزارة، وهو الذي ا�صتدعى اآل علي من الزيدية م��ن جميع النواحي، وعينهم في 
منا�صب اإدارية في الدولة اأيام المهدي، وكان هذا من الماآخذ عليه(5).
72.  الفي ��س ب��ن اأبي �صالح: (وا�صم اأب��ي �صالح: �صيرويه) كاتب المهدي ووزي��ره في اآخر خلافته حتى وفاته، 
ث��م ت��ولى ديوان الجي�س للر�صي��د حتى وفاته �صنة 371ه���، يو�صف الوزير الفي�س باأن��ه كان �صخيا كثير 
الأف�صال، اإل اأن فيه كبر وتجبر، قال عنه يحيى بن خالد البرمكي، كان الفي�س ُيعلم النا�س الكَرم(6). 
82.  طاه��ر ب��ن الح�صين بن م�صعب بن رزيق بن ماه��ان: ذا اليمينين(7)، من اأهل مرو بخرا�صان، من اأكبر اأعوان 
الماأمون وقادته، مقدم الجيو�س، بعثه على راأ�س جي�س قدره نحو خم�صة األف لمحاربة جيو�س اأخيه الأمين 
-الت��ي تف��وق جي�س الماأمون اأ�صعافا- اأثناء الخ��لاف بينهما، وكان الن�صر لطاه��ر، اعتمد عليه الماأمون في 
الق�صاء على الفتن والثورات، فكان اأهلا لذلك؛ لما يتمتع به من كفاءة وح�صن قيادة وله الماأمون خرا�صان 
�صن��ة 502ه���، ولما ا�صتقرت ل��ه الأمور؛ قطع الخطبة للماأمون، وا�صتقل بخرا�ص��ان، فد�س عليه الماأمون من 
ي�صقيه ال�صم؛ فتوفي �صنة 702ه�(8).
92.  عب��دالله ب��ن طاهر بن الح�صين اأبو العبا�س: من قواد الماأمون الأكفاء، كان �صيدًا نبيًلا عالي الهمة �صهمًا، 
وكان الماأم��ون كث��ير العتم��اد علي��ه، وله على الدين��ور، وبعثه �صن��ة 312ه� لحرب باب��ك الخرمي الذي 
خ��رج بني�صاب��ور، ثم وله ولي��ة خرا�صان �صنة312ه��� عقب وفاة اأخي��ه طلحة بن طاه��ر، وكان ير�صله 
(1)  ُبُزْرُج: ب�شَ ّم  اأَوَّ ِله وثاِنيِه، وُيْفَتح  اأَّوله : َعلٌَم، ُمَعرَّ ُب ُبزْرك اأَي الَكِبير، ومنه: ُبُزْرُجِمْهر الحكيم؛ وزير اأَنو �ِشْرَواَن. مرت�شى الزبيدي، تاج العرو�س، 
5/224.
(2)  ال�شفدي  (0241هـ/0002م)،  الوافي  بالوفيات،  61/31،  الذهبي،  �شير  اأعلام  النبلاء،  01/99،  و  الزركلي  (2002)،  الأعلام، 
3/341.
(3)  ابن  العمراني  (1241هـ/1002م)،  الإنباء  في  تاريخ  الخلفاء،  301،  الذهبي،  تاريخ  الإ�شلام  (7041هـ  -  7891م)،  31/53،  �شير  اأعلام 
النبلاء، 01/001، وابن خلكان (0091)، وفيات الأعيان، 4/14.
(4)  الذهبي، �شير اأعلام النبلاء، 11/271، وابن خلكان (0091)، وفيات الأعيان، 2/321.
(5)  الجه�شياري (8041هـ /8891م)، الوزراء والكتاب، 99، 001، وابن طباطبا، الآداب ال�شلطانية، 331.
(6)  الجه�شياري  (8041هـ  /8891م)،  الوزراء  والكتاب،  501،  وابن  خلكان  (0091)،  وفيات  الأعيان،  7/62،  والذهبي،  �شير  اأعلام  النبلاء، 
8/572.
(7)  لأنه قتل �شخ�س بيده ال�شمال فق�شمه ن�شفين، فقال اأحد ال�شعراء كلتا يديك يمين، وقيل: لقب بذلك لن الماأمون كتب اإليه: يمينك يمين اأمير 
الموؤمنين، و�شمالك يمين. حا�شية �شير اأعلام النبلاء، 01/801، والزركلي (2002)، الأعلام، 3/122.
(8)  ال�شفدي (0241هـ/0002م)، الوافي بالوفيات، 61/722، والذهبي، �شير اأعلام النبلاء، 01/ 801، والزركلي (2002)، 3/122.
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في الأم��ور والمه��ام ال�صدي��دة في الق�صاء على الثورات والفتن، توفي عبد الله ب��ن طاهر �صنة 822ه�، وقيل 
�صنة032ه�(1).
03.  اإ�صح��اق ب��ن اإبراهيم بن الح�صين بن م�صعب ب��ن رزيق بن ماهان: وله ابن عمه عبدالله بن طاهر المذكور 
اآنف��ا عل��ى �صرطة الرقة �صنة 602ه�، وا�صتخلفه الماأمون �صنة 512ه� عل��ى بغداد وال�صواد وحلوان، وكور 
دجل��ة، كم��ا ا�صتع��ان به الماأمون �صن��ة 812ه� في امتح��ان العلماء والفقه��اء والق�ص��اة والمحدثين في فتنة 
الق��ول بخلق الق��راآن، وبلغ من مكانته ومركزه اأن ولي �صرطة بغداد للماأمون، والمعت�صم، والمتوكل، وكانت 
وفاته �صنة 532ه�(2). 
13.  جورجيو���س ب��ن جبرائيل: من جندي�صابور بالأهواز، اأعلم اأطب��اء جندي�صابور، كانت له خبرة ب�صناعة 
الط��ب، ومعرف��ة بالم��داواة واأن��واع العلاج، وخ��دم ب�صناعة الط��ب للخليف��ة المن�ص��ور، وكان حظيًا عنده 
رفي��ع المنزل��ة، ونال من جهته اأمواًل جزيلة، وقد نقل للمن�ص��ور كتبًا كثيرة من كتب اليونانيين اإلى اللغة 
العربي��ة، وكان يتح��دث العربي��ة اإلى جان��ب لغت��ه الفار�صي��ة؛ وا�صتم��ر في خدمة المن�ص��ور حتى مر�س 
�صنة251ه�؛ فا�صتاأذن الخليفة باأن يعود لبلده واأهله؛ فاأذن له(3).
23.  بختي�ص��وع ب��ن جورجيو�س (بختي�صوع الكبير): كان ن�صرانيا �صحب اأبا العبا�س ال�صفاح، وعالجه، وعا�س 
اإلى اأيام الر�صيد، وكان ماهرا في �صناعة الطب، محترما في بغداد لخبرته في الطب و�صحبته للخليفة(4). 
وا�صتمر في خدمة الر�صيد وتميز في ع�صره، اإلى �صنة 571ه�، طلب منه جعفر البرمكي اأن ير�صح له طبيبا 
ماهرا؛ فر�صح ابنه جبرائيل بن بختي�صوع(5).
33.  جبرائي��ل بن بختي�صوع ب��ن جورجيو�س: كان طبيبا ماهرا حاذقا في �صنعت��ه، حظي بمنزلة رفيعة عند 
خلفاء بني العبا�س؛ وخا�صة عند الر�صيد، والبرامكة؛ ا�صتدعاه جعفر البرمكي اإلى دار الخلافة لمداواة 
�صبي��ة لبنت ح�صية من ح�صايا الر�صي��د من �صلل في يدها؛ فنجح في علاجها؛ فقربه الر�صيد منه. وجمع 
م��ن الأم��وال م��ن �صنعت��ه ما لم يجمع��ه اأحد م��ن الأطب��اء، وكان ابن بختي�ص��وع هذا من خوا ��س الأمين 
ب��ن الر�صي��د، حت��ى اأن الر�صيد و�صفه باأنه رقي��ب الأمين.من ت�صانيف��ه (المدخل اإلى �صناع��ة المنطق) و 
(كنا���س) جم��ع في��ه خلا�صات ومجرب��ات في الطب، وله ر�صال��ة في (المطعم والم�صرب) وكت��اب في (�صنعة 
البخور) األفهما للماأمون"(6).
43.  يحي��ى بن ما�صويه (يوحنا بن ما�صويه) الخوزي: كان والده من اأطباء العيون، نبغ يوحنا وا�صتهر، وكان 
اأح��د الذي��ن عهد اإليهم ه��ارون الر�صيد بترجمة ما وجد من كتب الطب القديم��ة، في بلاد الروم، وجعله 
اأمين��ا عل��ى الترجمة، ورتب ل��ه ُكتابا حاذقين بين يديه، وخ��دم الر�صيد والماأمون وم��ن بعدهما اإلى اأيام 
المتوكل(7).
مم��ا �صب��ق، تبين لن��ا: الأدوار التي قامت به��ا العنا�صر الفار�صية من��ذ قيام الدع��وة العبا�صية في اأواخر 
الق��رن الأول الهج��ري من��ذ ع�صر الخليف��ة الأموي عمر بن عب��د العزيز رحمه الله تع��الى، وما قدمته 
تلك العنا�صر -في �صبيل نجاح الدعوة والثورة- من بذل لأموالها، وخبراتها، و�صحت باأرواحها، وذلك لم 
يتاأت من فراغ، واإنما ما ظهر من قناعات كاملة بم�صروعية ما يقومون به، اأما ما كانت تنطوي عليه نفو�س 
(1)  ابن  خلكان  (0091)،  وفيات  الأعيان،  3/38،  وابن  الأثير  (5141هـ)،  الكامل،  5/  873،  554،  وتاريخ  الطبري،  5/903،  والع�س 
(8141هـ/7991م)، ع�شر الخلافة 39، 49.
(2)  تاريخ الطبري، 5/481، 681، 202، 902، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/754، 494، 6/3، 701، والذهبي، �شير اأعلام النبلاء، 
01/782  .
(3)  ابن اأبي اأ�شيبعة، عيون الأنباء، 381، 481، 581، وابن العبري (3041هـ/3891م)، مخت�شر تاريخ الدول، 412، 512 .
(4)  القفطي (5002)، اإخبار العلماء، 18.
(5)  تاريخ الطبري، 4/785، وابن اأبي اأ�شيبعة، عيون الأنباء، 681، 881، وابن العبري (3041هـ/3891م)، تاريخ مخت�شر الدول، 622.
(6)  ابن اأبي اأ�شيبعة، عيون الأنباء، 781، وتاريخ الطبري، 5/31، وابن الأثير (5141هـ)، الكامل، 5/ 823، 053، والقفطي (5002)، اإخبار 
العلماء، 701، وال�شفدي (0241هـ/0002م)، الوافي بالوفيات، 11/93، وابن العبري (3041هـ/3891م)، تاريخ مخت�شر الدول، 622، 
والزركلي (2002)، الأعلام، 2/111.
(7)  ابن  الأثير (5141هـ)،  الكامل،  5/342،  6/8،  وابن  اأبي  اأ�شيبعة، عيون  الأنباء،  091،  وابن  العبري (3041هـ/3891م)،  تاريخ مخت�شر 
الدول، 722، والقفطي (5002)، اإخبار العلماء، 382، والزركلي (2002)، الأعلام، 8/112.
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بع�صه��م م��ن اأهداف �صخ�صية اأو قومي��ة اأو نحوه فقد ك�صفته كثير من الأح��داث اللاحقة؛ مع البرامكة، 
وبنو �صهل بن هارون، وبنو طاهر بن الح�صين.
الخاتمة:
نتائج البحث:
تي�صر بحمد الله في هذا البحث:
1.  اإي��راد اأربع��ة وثلاث��ين �صخ�صية فار�صية خدمت بني العبا�س من بداي��ة تاأ�صي�س دعوتهم؛ حتى نهاية 
ع�صر الماأمون (اأي من عام 89� – 812ه�).
2.  اإي�ص��اح اأن للعنا�ص��ر الفار�صي��ة دور كبير ل ي�صتهان به في نجاح النواة الأولى للدعوة العبا�صية مرورا 
بالجمعي��ة ال�صري��ة الموؤلفة من النقباء، ونظراء النقباء، وال�صبع��ين الم�صاندين لهم، وعدد غير قليل منهم 
كانوا من الفر�س.
3.  اإب��راز  اإ�صه��ام العنا�ص��ر الفار�صي��ة في التخطيط والتنفيذ ل��كل مراحل الدعوة العبا�صي��ة في مرحلتها 
ال�صلمي��ة زم��ن محمد بن عل��ي العبا�صي الإمام الأول للدعوة حتى ت�صلم ابن��ه اإبراهيم بن محمد الإمامة 
بعده �صنة 521ه�.
4.  كان للتغي��يرات الت��ي اأدخله��ا الإم��ام اإبراهي��م ب��ن محمد عل��ى الدعوة -ك�ص��م اأبي م�صل��م الخرا�صاني 
�صن��ة 821ه��� اإلى رك��ب الدعوة العبا�صي��ة- اأثر كب��ير؛ الأمر الذي اأح��دث تحول جذري��ا في �صير حركة 
بن��ي العبا���س، وبداأت مرحلة المواجهة الع�صكرية المبا�ص��رة، التي �صارك فيها عدد من الفر�س حتى تحقق 
للعبا�صيين التغلب على بني اأمية �صنة 231ه�، واإعلان الخلافة العبا�صية.
5.  كان للعنا�ص��ر الفار�صي��ة اأدوار ملحوظ��ة في مرحل��ة توطي��د الحك��م العبا�ص��ي واإر�صاء قواع��د الدولة 
والنظ��ام؛ فاأول وزي��ر عبا�صي كان من الفر�س، ثم برزت اأ�صماء عدد منهم بع��د ذلك في الوزارة، والكتابة، 
والدواوي��ن، وترجم��ة العلوم غير العربية، وامتهان التطبيب والم��داواة، والحجابة، وقيادة الع�صكر، اإلى 
غ��ير ذلك؛ ب��ل اإن مجموعة منهم ا�صتبدوا بالمنا�ص��ب التي تبووؤوها واأ�صحوا اأ�صح��اب ال�صاأن؛ كالبرامكة، 
وبنو �صهل، وطاهر بن الح�صين، وبنوه.
الاستنتاجات:
امتد الع�صر العبا�صي خم�صة قرون وربع قرن من الزمن؛ وقد حوت تلك الحقبة الطويلة على جوانب م�صرقة 
م��ن تاري��خ ح�صارتنا الإ�صلامية العالمية والتي تحتاج اإلى مزيدا م��ن ت�صليط ال�صوء على تلك الجوانب، واإبراز 
اأدوار الم�صلمين (ذكورا واإناثا، عربا، وعجما) في الإ�صهام في الجوانب الح�صارية المتعددة. 
التوصيات:
اأو�صي الباحثين من الأكاديميين بالآتي:
1.  اأن يوجه��وا اأنظاره��م واهتماماتهم اإلى ك�صف مزيد من الجوانب الح�صارية العديدة للدولة العبا�صية 
خا�صة والح�صارة الإ�صلامية بوجه عام التي ما تزال مخبوءة.
2.  التنقيب عن اإرث تلك الح�صارة المتنوع، وبذل مزيد من الأوقات والإمكانات والجهود في �صبيل الو�صول 
اإلى نتائ��ج اإيجابي��ة جديدة يتخذه��ا الأجيال نبرا�صا لهم في طريق النه�صة باأمتن��ا وانت�صالها من كبوتها 
وغفلتها وتاأخرها عن ركب الح�صارة المعا�صرة.
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المراجع:
القراآن الكريم.
اب��ن اأب��ي اأ�صيبعة، اأبو العبا���س اأحمد بن القا�ص��م (5691)، عيون الأنباء في طبق��ات الأطباء، تحقيق نزار 
ر�صا، بيروت: دار مكتبة الحياة.
اب��ن الأث��ير، اأبو الح�صن علي ب��ن اأبي الكرم محمد بن محمد ال�صيباني (5141ه���)، الكامل في التاريخ، ط2، 
تحقيق عبد الله القا�صي، بيروت: دار الكتب العلمية.
ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد (8531ه�)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ط1، بيروت: دار 
�صادر.
اب��ن الع��بري، غريغور���س اأبو الف��رج بن هارون الملط��ي (3041ه��� - 3891م)، تاريخ مخت�ص��ر الدول، ط3، 
ت�صحيح وفهر�صة الأب اأنطون �صالحاني الي�صوعي، دار الرائد اللبناني.
ابن العمراني، محمد بن على بن محمد (1241ه� - 1002م)، الإنباء في تاريخ الخلفاء، ط1، تحقيق قا�صم 
ال�صامرائى، القاهرة: دار الآفاق العربية.
اب��ن تغ��ري بردي، جم��ال الدين  اأبو المحا�ص��ن يو�صف الأتابك��ي (3831ه� - 3691م)، النج��وم الزاهرة في 
ملوك م�صر والقاهرة، م�صر: وزارة الثقافة والإر�صاد القومي.
اب��ن حزم، اأبو محمد علي بن اأحمد بن �صعي��د الأندل�صي (4241ه� - 3002م)، جمهرة اأن�صاب العرب، ط3، 
بيروت: دار الكتب العلمية.
اب��ن خل��كان، اأبو العبا���س �صم�س الدين اأحمد بن محمد ب��ن اأبي بكر (0091)، وفيات الأعي��ان واأنباء اأبناء 
الزمان، تحقيق اإح�صان عبا�س، بيروت: دار �صادر.
اب��ن خي��اط، خليفة بن خياط الليثي الع�صفري اأبو عمر (7931ه�)، تاريخ خليفة بن خياط، تحقيق اأكرم 
�صياء العمري، بيروت: دار القلم، دم�صق: موؤ�ص�صة الر�صالة.
ابن طباطبا، محمد بن علي بن محمد العلوي (0041ه� - 0891م)، الفخري في الآداب ال�صلطانية والدول 
الإ�صلامية، عنى بن�صره محمود توفيق الكتبي، م�صر: المطبعة الرحمانية.
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